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fl LftS URNAS! 
Maura hace anos, sé han difundido de 
tal modo, que el cuerpo electoral tie-
ne ya conciencia de su deber; esto es-
peramos, porque se verá, que frente a 
Ha llegado al fin el día de las elec- poderosas organizaciones y a presio-
cionés municipales, tanto tiempo es-v nes indignas, los sufragios de los índe-
perado por candidatos y electores, los pendientes cada día se acrecientan en 
unos por verse libres de la natural preo- beneficio del maurismo. 
cupación de los días pasados, los otros' No temáis, electores, a nada ni a na-
por no verse asediados y heridos en'die. Todas los amenazas, todas las ín-
sus ideas por más de un futuro con-'trigas, todos los gritos, terminarán en 
cejal desaprensivo e indiscreto. I cuanto pase el día de hoy, y los que 
En los trabajos preliminares, para 1 ahora os asustan con sus iras, después 
contrarrestar la fuerza de la coalición' os temerán, porque en lugar de las 
dinástica, hemos ya indicado que se mansas ovejas que vieron en vosotros, 
han hecho los mayores abusos, que,1 verán lo que debéis ser: hombres cons-
creemos, no habrán dado el resultado cientes, cuya conciencia y cuyo dere-
apatecido por los candidatos idóneos cho no se venden ni se doblegan a los 
y «centralistas», que adulan, por me-i caciques, 
dio del organillo de los primeros a los ^ ^ ^ y ^ ^ ^ 
rpnuhl ipanns mip no IPS darán a nê  1 Totloe lod electores que voten la candi-repupncanos, que no íes aaran, a pe- datura ae coaij0ión dinástica, deben ha-
sar de ello, un solo sufragio. | cerio a primera hora, para que nadie pue-
La ridicula peroración de citado or- ¡ da suplantarles, 
ganillo, en que se nos dice que somos | ~ 
un conglomerado híbrido, sin bandera f i n a CJirt*! O G r A ñ í l V ñ 
ni ideal—ambas cosas representadas1 w 11 ^ ' W W W » « « P " ' 
por nosotros, bien lo saben ellos, en 
la más acrisolada honradez y en el 
más ferviente deseo de hacer adminis-
tración en el Ayuntamiento santande-
rino—, no habrá tenido eco en la opi-
LA CORUÑA, 10.—El sefiur .conde de Ca-
nallas recibió ayer la siguiente carta de 
dlan Antonio M a u r a : 
<i!Mi quej ido amigo : Recibí su teiiegra-
roa, agradecido a usted y a ¡ios amigos to-
. dos por Ja entusiasta, co laborac ión que 
BiOU sensata, en aquélla que nos cono- me tíedteran, t an probada siempre y por 
ce a todos y sabe lo que cada uno pue-' mí est i imadísima. Para (líos problemas que 
de ofrecerle y Otorgarle pensaba acometer i m elll Oob íe rno proyec-
Nnznimti ]n<i mt í r i rk fcU tpnpnrn-; nn ' i'á'áo' no <lue ^ o r d a r w de la signi-i\osotros, ios mauristas, tenemos un fioacióI1 p ^ í t i c a . Cone l respeto a todo> ios 
programa bien definido y hemos conse- antecedentes de cada cual, se pudo cola-
gUido despertar las conciencias dorníi- borar a designios que inteiresan por iguali 
das de tantos olvidados de sus deberes f to.d"?s los eapaiMes. iPreocupaciones de 
ÍIP P i i u i í i í l ' i n í a Fn Marlrid Pn la pnrtp la v1l'e-'a Polltlca lk> imjjidienon, y, por m i üe ciuüaüania. un Maana, en ia cone, parte> c ^ f o r t a d o con aprobaciones ^omo 
donde la opinión puede, mejor que en ^ de ustedes, quedo t ranqui lo de Iháber 
parte alguna, manifestarse, se ha vis- í a t e n t a d o servir a m i pa í s en l a medida 
to bien claro con motivo de la última de lo posibüe 
prkk v -míp las plpppinnps míe se ce-1. Salude a todos afectuosamente y cuon-cnsis y ame las elecciones que se m ten ̂  iSU afeictígimio s. s., q. e. s. m. , 
lebrarán hoy. ANTONIO MAURA» 
Los maurístas ^ai^tanderinos, uni- • — 
dos por pacto circunstancial a los li-1 § )\ L ,A N A R B O ' 
berales, sabremos hoy cumplir como1 
un sólo hombre CÓn nuestro deber, dan-' E l proceso Clemenceau (Memorias del 
do pruebas de la lealtad y de la con-' acusado), 
secuencia propias de un partido todo <i''andlosa. u;d a p t a ¿ i ó n dnematografi-
. -A tca' en ^ÜS episodios, de la célebre novela 
aonegacion. „ . . de Dlumas {h i jo ) , en la. que 'FPancesca 
Santandermos: por vuestro MuniCl- Be r t in i , la g ran t r á g i c a , la reina indis-
pio, y por vuestras ideas estáis obli- cutible de l a pantal la , ha conseguido uno 
gados a demostrar que este pueblo no ^ sus mayores y m á s merecidos t r i u n -
es feüdo de ningún cacique de relum-1 0 | , e g ú n leemos en .la pr€nsa lde M a d r i d 
brón, que no sois esclavos de nadie, y Barcelona, en la p r e s e n t a c i ó n de esta 
sino que obedecéis tan sólo los dictados pe l í cu la se ha hecho un verdadero derro-
de vuestra conciencia. I c ^ d® l u j o ' / l a / r ^ n ?eT.üni ̂  m % €S-
. , . i j . j , , Iplendida colección de trajes, ú l t i m o s figu-
A votar, pues, la canaiaatura ue rin&s ^e ja moda del presente invierno. 
coalición dinástica, desechando pueri- Auguranios un g ran éxito a esta p e l í e l i -les temores a venganzas y represalias 
indignas y despreciíando ofertas que 
infaman por la entrega que suponen, 
de los recursos del Estado a las con-
veniencias particulares de grupo, de 
pueblo o de bandería dominadora. 
Esperamos tranquilos el resultado 
de la lucha: sea el que fuere, ha de 
ser, seguramente, una demostración 
la, especialmente entre el bello sexo que, 
seguramente, a c u d i r á en gran n ú m e r o a 
aidmirar las elegante^ «toilettes» de la 
bella actr iz i ta l iana . 
Ecos de sociedad. 
Por real orden de 7 del corriente ha si-
do declarado apto para el a«eenso a co-
mandante, el c a p i t á n de la zona de esta 
de que las opiniones predicadas por capital don Eladio H e m Garc ía . • 
COALICION DINASTICA 
P A R A C O N C E J A L E S 
P R I M E R D I S T R I T O . — Elige dos; se vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
S E G U N D O D I S T R I T O . — E l i g e tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R D I S T R I T O . — E l i g e uno; ae vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
C U A R T O D I S T R I T O — E l i g e dos; se vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO DISTRITO.—El ige tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Irurueta (liberal). 
S E X T O D I S T R I T O — E l i g e cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
S E P T I M O D I S T R I T O —Elige tres; ae votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
i I 1^1 T C T I 1^1 O I si^pe ipuertoe, sin haber sido resuelto a 
1 ^ 1 11̂ 1 f 1 i * I 1̂1 fff I l ; ' vez eJ transporte por mar, pues sabido 
I I I I I I I 1 1 I I H V« r i n c 8e carece de los bnqnefi necesa-
I rioe para recoger el movimiento de mer-
c a n c í a s ñ \ los puertos, como sucede eji 
Así, punto í ina l , por que nos da la gana,1 el de Santander, que tiene depositadas 
segiún ileiliz y or ig ina l i s ima expres ión de sobre el muelle y en almacenee ale-unos 
J o s é Palacio, 
M E D S C O - C I R U J A . N O 
Vías ur inarias .—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías d* once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
miRGOa. N U M E R O i . • . • 
? NTONIO A L B E R D i 
C I R U C I A « E N K R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E , 10, 1.' 
M E L 0 C 0 T 8 N TREVIJANO verdadera especialidad 
loaonlo Lombera Camino. 
AMfBtfa—Prvwratfar tfs les Trl^unalw 
V E L A 8 0 0 , • . — 8 A N T A N B E R 
Ricardo Ruíz de Peiléii 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, i t y 12.—Teléfono 182. 
El i i o P. Pereda y Elordi 
especialista en enfermedades de los n i -
ño», reanuda su cooisulta 
de 12 a 2.—Burgos, 7, 3.° 
Gratis en el Hespitafl) \ou lunes y viernes, 
de 11 a 1. 
según iieiiiz  ngmaiasuna e re 
«iul DUaiiuo 'Moniiañes», en u n alarde de 
buen gasto ' y de exquisitez académdca, 
para xerminar de una vez l a diiscusidn 
que ayer c o n t i n ú a «El Diar io», a c b a c á n -
qoinos, s e g ú n costumbre, cosas que n i he-
mos d i d i o nii liemos pensado; derroohe de 
buena fe se l lama esta prodigalidad. 
Nosotros no ihemos ompado a «Eli Dia-
rio» de injuriar a delernunados candida-
tos; nosotros inecmos sostenido que se áñ-
j a r i ó por «Elil Diar io» a todos los de la 
qoalieion d iná s t i c a , a l mezclarlos en una 
odensa que a todos ello1* atoanza, desde el 
momento que respecto diet n i n ^ i m o dcter-
miiuado se e^peoilica y concreta; por eso 
-IAIÚI 'aseaqtuio'ú so[ enb v tíOuivq^iAm % 
t a c i ¿ n qne recihaza «El Diar io», desertan-
do de leise modo deú c ú m p l i m i e n t o de u n 
deber: el de contr ibuir a depurar la ad-
m i n i s t r a c i ó n nuúnicipalil, fin ún ico por leJ 
cnal se desvela y aiana. 
Nosotros mo pretendimos que «El Dia-
rio» Considere dechados de administración 
a quienes a nosotros se nos antoje, por la 
senci l l í s ima r azón de que no depende de 
la cilasüicación y a p r e a i a c i ó n que él haga 
el que (Jas concejales sean bifenos o malos 
adiinimistradores, sino que eso depende 
ú n i c a y exc lús ivámente de que s i rvan o no 
sirvan bien y í ietoiente los intereses mû  
nicipales. 
Nosotros no hemos ddcho que «ea digual 
praourar l levar allUAyúntamiento personas 
de l a izquierda que pactar con ellas, cuan-
do son ya concej alies, un repart imiento de 
prebendas y sinecuras; lo que nosotnos 
sostuvimos, y hoy repetimlos y ampliamos 
—ya que ahora que son los Iliberales a ü a -
dicxs nuestros parece desprenderse del tex-
to, harto confuso, die «Eli Diario» que ios 
clasifica entre Illas izquierdas—, es que los 
seño re s dleil Centro h a n contribuido a lle-
var a la Dipú' tación candidatos de la iz-
quierda por C a b u é r n i g a , por Santander, 
pjM* Tornelavega y por no sabemos c u á n -
tos distritos nuás, y que diileiron a los repu-
blicanos las tenencias de a l ca ld í a y tes 
presidencias de las Comisiones deflj Ayun-
tamientio santanderiino, a l amparo de cu-
yos cargos se hizo lia perniciosa labor de 
que hoy abomina «El Diar io». 
Nosotros sólo di j imos que a l partidlo 
maur i s t a no cabe culüpa alguna en que nía 
estén hoy unidos los de! Centro con mau-
r í s t a s y liiberaíies para tener nuestro apo-
yo y nuestros suifragios y, en justa y leal 
i'6ciprocida4, haber contribuidlo! los cen-
tra l i s ta con los suyos 9. sacar triunfantes 
a los candidatos que le parecen ba ldón y 
desdoro de il - admlin is t rac ión municipal , 
como otras veces lo han hechio. 
Basta ya de h i p ó c r i t a s leiscrúpulos mon-
jiltes en quienes sabemos que son hombres 
de pelo en ipeicho ipara todio mene&te» polí-
tico y electorero. Lea y repase «El Diar io» 
sus editoriales de hace a ñ o s , en los qu|p 
h a c í a primorosios dliistinigos esaotósticos so-
bre la transcendencia, alcance y signiiflca-
dó de lías uniones circunstanciales—con Has 
cuallcis en ciertos casos y de cilerta manera 
estamos conformes—, y hojee ta colección 
de « L a A t a l a y a » , áu hermana c a r i ñ o s a , 
su inseparable Compañe ra y coadyuvante 
de hoy para meterse con los mauristas, y 
en ella h a l l a r á no pocas s a b r o s í s i m o s co-
mentarios sobre eil famoso qonlubeirnio 
para el reparto de varas y cargos en ei 
Ayuntamiento, y t e n d r á el gusto die vér 
expuestos a Ika vindic ta púb l i ca Oos nom-
bres de Oos directores del Qentua 
Y ahora, ¡a votar! A votar, que es lo 
que ijinuportu. 
Cámara de Comercio. 
Ayer tarde, y bajo la presidencia de. 
seño r Pé rez def Molino, celebró sesión re-
glamentar ia esta Corpo rac ión . • 
F u é leída y aprobada el acta de la pa-
sada sesión. ' 
E l presidente dice que la Corporac ión 
se ve pr ivada del consejo del s e ñ o r Pé rez 
Eizaguirre, q u é , v í c t ima de penosa enfer-
medad, falleció hace unos d í a s ; que asis-
t ió a los actos fúnebres celebrados, y pro-
pone a l a C á m a r a hacer constar en acta 
el sentimiento de la misma, pues pierda 
un celoso vocal y querido c o m p a ñ e r o , y 
que se comiinique este acuerdo a los h i -
jo§ de dicho s e ñ a r ; a c o r d á n d o s e a s í por 
unanimidad . 
T a m b i é n propone el seño r presidente 
d i r i g i r comunicaciones de p é s a m e a las 
famil ias de los maquinistas fallecidos en 
cj biloque habido en esta, ciudad entre los 
trenes del Norte y C a n t á b r i c o , dando 
cuenta de baber asistido, en nombre de 
l a C á m a r a , a los respectivos entierros. 
Hizo constar el seño r presidente que 
h a b í a celebrado una r e u n i ó n con log se-
ño n-s presidente de la e x c e l e n t í s i m a D i -
p u t a c i ó n provincia l , alcalde de Santan-
der y presidente de la Junta de Obras 
del puerto, para ponerse de acuerdo res-
pecto a la fo rmac ión del consorcio que 
es necesario consti tuir para elevar el 
acuerdo de dichas Corporaciones al Go-
bierno, a l objeto de. que sea autorizado 
oficialmente su funcionamiento, para 
que haga la pet ición para este puerto de 
un d e p ó s i t o franco, ya que la C á m a r a 
tiene preparados los "planos y d e m á s do-
c u m e n t a c i ó n que se requiere a c o m p a ñ a r 
a la pet ic ión . Que conoce por los per iódi -
cos el acuerdo adoptado por el excelentí-
simo Ayuntamiento , y celebrando la bue-
na disposic ión en que dicha Corporac ión 
se halla, una vez que le sea comunicada 
l a Comis ión que ha de intervenir , volve-
r á a convocarla para proseguir lás ges-
tiones activamente. 
Dijo asimismo el s eño r presidente que 
publicado en ja «Gaceta de Madr id» el 
real decreto sobre c r eac ión de zonas ma-
r í t i m a s , se h a b í a n puesto de acuerdo va-
rias C á m a r a s del l i to ra l para una actua-
oiún mancomunada respecto a dicha dis-
pos ic ión , que lesiona intereses del comer-
cio, y que h a l l á n d o s e dispuestos sus re-
presentantes para trasladarse a Madr id , 
s u r g i ó la crisis, s u s p e n d i é n d o s e el viaje; 
que a l tomar poses ión del minis ter io de 
Fomento el s e ñ o r Alca lá Zamora, se ha-
b í a d i r i g ido a dicho excelent í s imo señor , 
con fecha 5 del corriente,- protestando de 
las tarifas e l e v a d í s i m a s implantadas, y 
pMitMido se modif icaran, l lamando su 
atenc ión preferente acerca del hecho de 
j ü p pe rmi t i r facturaciones por ferrocarr i l 
 i eenes g
cientos.de tonaladas, que no pueden ex-
pedirse a su destino. E l seño r minis t ro 
de Fomento con tes tó a l a C á m a r a , con fe-
cha 7 del corriente, que estudiaba el asun-
to y que re so lve r í a en just ic ia . 
Mani fes tó el s eño r presidente que ha-
biendo llegado a su conocimiento la pro-
bable c r e a c i ó n de u m nuevo regimiento 
de ingenieros de ferrocarriles, se h a b í a 
d i r ig ido , con fecha 5 del corriente, al ex-
celen t í s imo seño r min is t ro de la Guerra, 
solicitando que Santander hiera conside-
rado como cabeza de una de las Compa-
ñ í a s de depós i to de ferrocarriles que han 
de crearse. 
T a m b i é n d ió cuenta de haber solicita-
do de la Dirección general de Aduanas 
que fuera habil i tado uno de ios almace-
nes de la C o m p a ñ í a Ar renda ta r i a de Ta-
bacos para despacho de m e r c a n c í a s , te-
niendo que comunicarles que se h a b í a 
conseguido lo solicitado, para lo cual ha-
b í a venido a Santander el s eño r inspec-
tor general de Aduanas, observando la 
falta de capacidad de los almacenes de 
la Aduana, que, a ú n q u e amplios, no son 
los suficientes pa ra la i m p o r t a c i ó n extra-
ord inar ia que actualmente se hace, retra-
sando mucho el despacho del gran n ú m e -
ro de toneladas de m e r c a n c í a s desembar-
cadas de varios buques Inglestís. 
iRelató laft gestiones llevadas a rabo 
acerca de la pe t i c ión de los depenidentes 
de comercio, a cuyo efecto celebró una 
r e u n i ó n con diferentes entidadea y luego 
otra con loa dependientes, conviniendo en 
pract icar una ges t ión cerca, de los gre-
mios. 
L a C á m a r a a c o r d ó haber visto con 
gusto la a c t u a c i ó n de la presidencia, que 
fué aprobada. 
Se dió cuenta de un oficio de la Junta 
de Obras del puerto, comunicando que, 
con mot ivo del fallecimiento dei s e ñ o r 
Pé rez Eizaguirre, quedaba vacante un 
representante de la C á m a r a en referida 
Junta. L a C á m a r a , declarada la vacan-
te, a c o r d ó proveerla, y reuniendo el s e ñ o r 
López Dór iga ilas condiciones exigidas, 
fué designado vocal representante de la 
C á m a r a en la Junta de Obras del puerto. 
La S e c r e t a r í a d ió cuenta de haberse 
dispuesto, por real orden de 23 de octu-
bre, el aplazamiento de las elecciones de 
de las C á m a r a s , hasta que sea aprobado 
el reglamento definitivo, que es tá a la 
a p r o b a c i ó n del Consejo de pstacfti. Tam-
bién dió cuenta de la real orden de 17 de 
octubre, para que la C á m a r a informe res-
pecto a la© tarifas des m e r c a n c í a s y pa-
sajeros de la Compaf í la T m s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a , y se acuerda que pase a la Co-
mis ión correspondiente. 
La C á m a r a q u e d ó enterada de la rea! 
orden nombrando veedores de C á m a r a s , 
y juntamente del despacho de oficio. 
Y no habiendo m á s asuntos de q u é t ra 
tar, se l evan tó la sesión. 
VVA/V^'WVV\AAA/VVVVVVVXAAA/VVVVVVVVVVVV\^A/VAAAA/VV'VV 
Los que dedsen votar la candidatura do 
la coalición dinástica y duden acerca dei 
colegio donde les corresiponde votar, pue-
tJen llegarse a I09 Circuios Maurista y L i -
beral, Garbajal, 8 y Plaza Vieja, 1, donide 
ae les dará toda clase de informaciones 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvv^ 
Ouonto clol domingo. 
De elecciones. 
Nota oficiosa. 
L a Junta munic ipa l del Censo electo-
ral pone en conocimiento de los que com-
ponen las Mesas que han de Intervenir en 
las elecciones de hoy, qne, una vez termi-
nadag las operaciones electorales, se re-
m i t i r á n los pliegos correspondientes, se-
g ú n determina la ley, a los secretarios 
de las Juntas provincia l y munic ipa l , es-
tablecidas, respectivamente, en loe ofici-
nas de la Dipu tac ión y en las del Juzgado 
del Oeste. 
« « « 
SI se inutilizase alguno de los impre-
sos que se remiten a las Mesas, se recla-
m a r á n los duplicados a la S e c r e t a r í a de 
la Junta munic ipa l , donde se fac i l i t a rán 
los que fueran precisos. 
* • • 
Los que, por encontrarse en el d ía de 
hoy, fuera del pueblo donde e s t án empa-
dronados, no puedan i r a emit i r su su-
fragio, deben personarse en la Alca ld ía , 
con la c é d u l a personal o persona que les 
garantice, para que se les facilite u n cer-
ti lu ado acreditativo de hallarse hoy en 
Santander. Este certificado le r e m i t i r á n 
inmediatamente a la Junta munic ipa l del 
Censo del lugar de su domicil io. 
* • • 
Los que, siendo vecinos de Santander, 
no puedan acudir a la votac ión, por en-
fermedad u otras causas que, mater ia l -
monte, l e s ' impidan cumpl i r con este de-
ber, lo ju s t i f i ca rán debidamente ante !a 
Junta munic ipa l del Censo, donde debe-
r á n r emi t i r la d o c u m e n t a c i ó n justificati-
va de la tal Imposibil idad. 
* « » 
Lo mismo a los presldehtes y adjuntoe 
de las Mesas electorales, que a lo» electo-
res en general, se les prp\aene que, de no 
personarse en las Mesas a d e s e m p e ñ a r 
sus cargos y emit i r au voto, lea p a r a r á el 
perjuicio que determina la ley. 
* « • 
La S e c r e t a r í a de l a Junta munic ipa l , 
atendiendo las indicaciones formuladas 
ayer por la prensa, ha ordenado que, en 
los colegios donde sea necesario, se re-
medien las deficiencias que l ian hecho 
notar los per iód icos locales. 
* * * 
Cualquiera r e c l a m a c i ó n legal y discre-
tanumte oportuna, s e r á a tendida / inme-
ddatainente p o r la S e c r e t a r í a de la cita-
da Junta. 
L á i n Z • - MERC E RÍ/ 
Sólo, en medio del mar, que a veces le 
acariciaba con mimo y otras le zur r ía sal-
vaje, se alzaba el faro, sobre la roca viva 
de un islote, Vivir allí, equivalía a 110 v iv i r 
en el mundo. I na vez por semana, cuando 
la m&r estaba iranquila y dejaba acercarse 
al peñón, llegaba un bote con dos hombres 
y las provisiones para los forreros. El atra-
que de la ballenera sliponía un momento de, 
conversación con •gente de tierra, era poder 
charlar de cosas del inundo con seres que 
sabían cómo andaba todo por allá abajo 
y que, en aquella hora que se detenían en 
el faro, contaban chismes de la ciudad, es-
cándalos y enormidades que alegraban las 
almas, llenas de malicias, de los torreros: 
almas que, hechas a la soledad y pequenez 
del islote, j a m á s volaron por las regiones 
del ideal ni de la fantasía. 
De los dos torreros uno era viudo y vivía 
allí con su bija: una moza rubia de ojos 
azules y grandes, llenos de saber, y pelo 
rojo como dorado a fuego. Tenía, además : 
él cuerpo esbelto, las manos pequeñas y 
una sonrisa de diablesa que daba frío. El 
otro era casado. Su cónyuge se llamaba Ra-
mona y eca una mujercilla enclenque, de-
vorada por la anemia, con grandes ojeras 
violáceas en torno de los ojos soñadores y 
labios finos y exangües. 
Ek viudo se llamaba Juan; el compañere , 
Ricardo. Juan, tenía el carácter s impático 
y apacible, el mirar sonriente y la greña 
plr.teada. En las noches de verano, cuando 
la luna con su luz apagaba la pupila de la 
forre—pupila monstruosa, ojo de cíclope 
que vivía en continuo parpadeo—Juan se 
acodaba en la baranda que circuía el faro y 
cantaba bellas canciones de su tierra cán-
tabra, en las que siempre había un pastor 
y Una pastora, una vaca rubia y una mozu-
ca que languidecía de amores. 
\. Ricardo era brusco, levantisco y monta-
raz. Bajo el cabello, que le caía en manojo 
por la frente, brillaban sus ojos con mirada 
fiera y retadora. Para Ramona, después del 
primer mes de sus nupcias, no volvió a te-
ner un gesto agradable, n i una caricia, i\\ 
un beso. Tra tába la como a esclava m á s que 
como a esposa y no 'tenía reparo en decir-
la que deseaba sú muerte. 
Sólo era apacible y cariñoso cuando se 
encontraba con la hi ja de Juan. Entonces 
se tr^nsflgvLraba; su mirar se hac ía dulce, 
su boca reía tranquila y hasta la palabra 
Je salta suave y simpática. La rubia ya lo 
Babia, |no lo hab í a de saber, si las muje-
res nacen doctoradas en las cosas del-amor! 
Pero lejos de aterrorizarse; en lugar de huir 
sus ojos de los de Ricardo; en vez de ahu-
yentar las malas pasiones que anidaban en 
su alma, le hac ía frente, hablaba de anio-
ríos con él y hasta algún día, al meterse 
en su cuarto, le echaba besos con los de-
dos a tiempo que reía locamente. Una vez 
le dijo: 
—¡Sí se muriese «la» Ramona!... 
A Juan le dió en el pecho un salto el cora-
zón, se le nublaron los ojos y una oleada de 
sangre le subió a la garganta. «iSi se mu-
riese!», pensó . . 
Pero no; «la» Rainona arrastraba consigo 
su mal año tras año, sm que se le notara 
que un (ha estuviera peor que otro, come 
condenada a vivi r siempre así. de cara a la 
nuiertp sin sor nunca su víctima. 
• « • 
—¿No sube nadie, «Roja»? 
—Nadie; puedes hablar. 
—|Te quiero! 
—Ya lo sé... Yo también te quiero... ¡Me 
da una pena qne seas casao! iSi fueras 
soltero... o viudo!... 
—Ya no puedo tardar muebo... La Ramo-
na se va,.. 
—Sí, se va... siempre se está yendo... y si . 
gue entoavía robándonos el querer... 
—Es verdad... Bien ladrona es la indina... 
¡Si se muriera de una vez! iPa la falta que 
bace en el mundo! 
Hubo en la espantosa conversación una 
pausa horrible; la necesaria para que ha-
blase la imaginación lo que la lengua no se 
atrevía a decir. 
—Dentro de dos meses nps vamos pa siera. 
prc... 
Del pecho de Ricardo salió un rugido. Era 
verdad. 
Al cabo de dos meses vendr í a l a jubila-
ciójji de Juan y con él se m a r c h a r í a la Ro-
ja, y con la Roja los sueños dulces del 
marido traidor... 
—¿Has oído? 
—Sí; es el viento que runfa en la torre. 
—-No; es la voz de la Ramona, qUe v-
Y así era, en efecto. Casi no rJ íA Ie"e-
a la Hoja para huir. Ricardo esperó 0 
mujer sin moverse, con la mirada fli^ su 
que si se mírase su interior. La mujer ^ 
ya conocía aquellos amores, suspiró ti ^ 
mente y dijo: . lste-
—Ya no t a rda ré en morirme, Hicardn 
podrás casarte con la Roja. y 
—Por mí, ya podía ser mañanar-la 
testó el marido. C011-
Y echó escaleras arriba. sm volver la v 
ta a t rás , preso en las mallas de la obsesil8" 
(pie le quitaba el sueño. ¡Casarse con la R 
ja! ¿Para qué mayor felicidad? ¿QUé ^ h"Q' 
en el mundo mejor que eso? Los dos 
faro, en medio del mar, diciéndose 
a todas horas, mirándose, a los ( 
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dado algún bebedizo, porque se 1 
había entrado de tal suerte en su alma ni 
nada veía que no fuera ella, ni nada ni 
r ía que no fuese la Hoja, n i pensaba nZ 
que en aquel demonio todas las lloras 11 
día 61 
Abrió la puerta del balcón de la torre y 
acodó en el barandal. Se veía venir la tor* 
menta. El agua negreaba en toda su exteu 
síón, reflejando aquel cielo obscuro en el 
que las nubes se apelotonaban como enor-
mes gasas negras. Las olas se formaban en 
1L iíuperflcie del mar, cual cintas de espum 
que se abarquillaban corriendo sobre el 
abismo y se agrandaban enormemente lias, 
ta chocar con fuerza de titán contra la rota 
viva del faro, deshaciéndose en blancos giro-
nes... 
Ricardo pensó que asi era su pasión. 
Como las olas, habia nacido de la nada, pe! 
queña, hasta tal punto que sólo podjá ui-
marse como una simpat ía , sin la cual se 
podr ía v iv i r perfectamente. Luego, poco a 
poco, fué creciendo, creciendo, hasta ocupar 
su corazón y su sangre y su cerebro. Y aho-
ra la tenía allí, grande como el mar, infini-
ta como el cielo, dueña absoluta de todo su 
ser, absorbiéndole la conciencia, adueñán-
dose de su pensamiento, poseyéndole de tal 
suerte, que ya no tenía voluntad para se-
guir el honrado camino que se había traza; 
do en la vida. El primer relámpago de la 
tempestad brotó ante él, en la panza obscu-
ra de una nube, desgarrándola de altu en 
bajo, como una cuchillada de fuego. ElmarJ 
recibió la luz sobre sus lomos y se tifió 
amarillo. Una ola gigantesca se estrelló im-1 
petuosa contra el faro, baciendo subir su 
saliva hasta la linterna. Simuliáneamenie, j 
un trueno lejano re tumbó en la soledad fl) 
piélago. Tras un anochecer rapidísimo, vh; 
la noche: negra, sin luna ni estrellas, con] 
sólo el fulgor de las exhalaciones por clari-
dad. Ricardo sintió frío en los huesos y 
la sangre, y un calor de fuego en la frentei | 
Cuando entró en el faro, comenzó a llover. 
• * • 
'Estaba el matrimonio en la cocina. U | 
Roja y el padre se habían acostado ya. 
guardia de aquella noche le correspondía al 
Ricardo, y la Ramona, que siempre balnaj 
tenido terror a los truenos, alargaba laboraj 
del sueño en su habitación, triste y soliíari8,j 
con su ventanuco al mar, en cuyos uristles,| 
muchas veces, golpeaban las olas. 
—¿Qué hora es ya? 
—Las doce. 
—¿Has recogida los gallinas? 
La Ramona tembló como un niño a quienj 
su padre cociese en el acto de pecar. ¡Santal 
V irgen María! ¡Ni por lo más remoto se ba-i 
bía acordado aquella noche de encerrar las-j 
aves! 
—¡Se me ha olvidao! 
La ira contrajo los maxilares del manuiJ 
y le hizo apretar los puños. Dió un golpewj 
7.0 sobre la mesa. . m(j 
—Ahora mismo, ¿lo oyes?, ahora 
sales y metes las gallinas en el cubil.. 
—Ya sabes que tengo miedo a la w 
pesiad. 
—Más miedo debías tenerme a nii - . , 
- A t i , ¿por qué? ¿Qué mal rne has f ecni 
¡Yo nunca te-tuve miedo, porque no "ab 3. J 
muy malo conmigo... peores los hay! un 
mente cuando te veo hablar con... " 
siento como un golpe en el corazón- 1 
no te digo nada, porque lo comprenao 1 
muy bien... Yo me estoy muriendo; eua 
de salud... . ¡0 
Se estremeció la torre de alio en u J • 
una luz lívida pasó ante la ventana > F 1 
tóse en el mar. Fué una centella que ™ - . 
el pararrayos. 
EL SEÑOR 
D. CELESTINO ARANGO RDIZ 
OFICIAL DE LA EXCELENTÍSIMA IPUTAC1ÓN PROVINCIAL 
Mm ñ la m a i i É de loy. a los 68 años ie 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I. R . 
Su desconsolada esposa doflá Saturnina Gómez Velarde; hijos ^reC'?n(^eZ y 
Celestino y Angel; hijas políticas Agapita Romero, Josefa Ferir ^ 
Rosario Sáiz; nietos, he manos políticos, t íos, primos y denl 
rientes, 
RUEGAN a sus amistad s en:omienden a Dios * 
ducción del caud 
,aS CUATRO Y MEDIA-
:e. 
irán agr8' 
alma del finado y asistan a la con 
que tendrá lugar esta tarde, a las C U A i ^ • ' ' ^ g o 
desde la casa mortuoria, AIsedo B u s t a m a n t e ^ ^ ^ 
3 al sitio de costumbre; por cuyo favor Ies viví 
decides. 
Santander, 11 de noviembr de 19'7. 
uaeraria de Ceferíuo San Mar t ín .—Al ameda Primera, num. 
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¿yebro, se puso blanco y cerró los 
iiícerrar las gallinas!—dijo, 
un farol, echó a la mujer por ^ a 
Ln. no- Vamos. 
ténürós miedo—murmuró. 
I Í < ; 
en 
iMq se veía el cuadrilongo que 
el suelo la luz del farol. Sobre 
^ ainhos para no despeñarse, 
fio!-dijo ella. 
frió tuini alai—dijo él, señalando 
H^lc.uriduil al mar, que butia furioso 
"'ne1'' eu u " ur,'el:)at0 de miede, le 
' j» farol de las manos y se lo puso 
i|3j te'castigue!—gritó. 
K,UÜ derecha de Ricardo le tapó la bo. 
' ^ a s n 'u la izquierda la asía por un 
^jjjstó un tunpellón. Una ula envolvió 
/ en su cúpula y la ar ras t ró al ablfl-
B r a r s e -
l8' ¡11,', un re lámpago ni re tumbó un 
''' COÍÍIÜ en los dramones antiguos. 
, ¡,,1, ii , diríase que los elementos, 
*' se adormecieron, y calmóse el 
¿eso el llover, y arriba, en el cielo, 
1 desgarrón de una nube, asomó mi 
¡g luna, como un ojo acusador que 
fio hubiera visto. 
• « • 
, :rl, frío trajo hasta el faro una cam-
2 luego otra, después otra. Bien se 
qUe tocaban a muerto. Naturalmente, 
| las conciencias tranquilas poco podía 
ILries aquello; pero a las inquietas, a 
roldes, a las martirizadas, como la 
|..,ardo, que 110 le dejaba descansar un 
Lio, ya 10 (:reo Que les importaba aquel 
I"''^0 Y leUtO... 
I lorder de la conciencia hacía poco que 
¡ntia Ricardo, hos primeros meses dor-
an tranquilo, a pierna suelta, soñando 
|ia Boj a solamenle. Más tarde, cuando 
I I co" ella, podía haber jurado que la 
lia de aquella noche de tempestad ha-
i l,, un sueño, y hasta que ni siquiera 
• estado casado en su vida. Pero ahora 
j mismo que el amor de la Roja nació 
jalma, en un rinconcito, pequeñln e 
piifliaiiie. para luego hacerse todopo-
i y arndlador, asi le nacieron ahora 
Hpniento y el sobresalto. Se desper. 
inoche, porque creyó oir pasos en la 
cióu, en aquel mismo cuarto, con su 
Epoo al mar, en cuyos cristales, mu-
peces, golpeaban las olas. Mas hubo de 
unirse en seguida, convencido de que no 
inadie y enternecido de ver dormir a 
.¡jo a la Roja, tranquilamente. Otro día 
jdurante toda la jornada el grito de la 
na metido en los oído», Y cada vez 
i no dormía ni se alimentaba. Ibasele 
.r del rostro, y temblábanle las ma-
l ylu vagaba el mirar como a un poseso, 
fué ello, que decidió que su suegro, 
ba ya iba para un aflo en la ciudad, 
, pasar una temporada aí faro, 
s ocasiones, en vez de llamar a su 
fcfpor su nombre, la l lamó con el de la 
•[¡Bieii se vengaba la difunta! ¿Para qué 
fl.ni presidio, ni siquiera el palo? Todo 
iEo, gloria le parec ía al infeliz, compa-
icon su mal. jComo que si supiera que 
^.comezón se le quitaba dándose a la 
allá se hubiera ido hacía ya buena 
ilal 
días pasados fueron dulcísimos 
pmlus con el presente! 
iscampanadas aquéllas ítocando a muer-
iponian la carne de gallina, y n i un se-
xto dejó de tener a la difunta delante 
alas veces miró a l mar que se trago 
tona, coino al supremo consuelo de 
torcedor cruel que le rola las en-
i le pusieron los pelos de punta al pen-
[tenaquella noche que se le venía encima, 
lita a la otra, con sus relámpagos y sus 
y el batir de las olas en los can-
ia todo esto, las campanas de la ciudad 
o, y el viento trayendo los tañidos al 
lUopo una música del otro mundo. 
|llicardo se sentía morir. No tenia fuerza 
jiiada. Notaba en el cerebro un mal que 
ailoquecia. Era una fiebre que le hacia 
*lar de pavura, cuando pensaba en su 
íldldameme, aquella noche no se iba a 
siar. Habia acordado permanecer en 
.aunque le costase lo imposible coordi-
Meas para entretenerse hablando con el 
ero que tenía la guardia, 
llegó la Roja a espantarle aún más . 
era aquello? ¿No pensaba acostarse? 
se echaba de ver que era un cobardón, 
tenía pavor a los truenos. Era preciso 
se fuese a la cama con ella, como siem-
8i es que no la odiaba ya y pretendía 
'con ella lo que hizo con la Ramona, 
'wdo se quedó blanco como un muerto, 
s había referido a la Roja la tragedla 
se explicaba cómo la sabia. 
tro su mujer se lo aclaró punto por pun-
* ella no se lo habla dicho nadie; pero 
^aparición de la difunta tenia una ex-
P n indiscutible. 
Ĵ do se encogía, se achicaba, sent ía có-
'0s "jos de la Roja se le met ían en los 
iros y le dominaban y le poseían y le 
Ĵaban, hasta hacer de él un hombre 
Quinad. Imposible protestar. Como un 
gizado siguió a su mujer hasta la alco-
J'a iba delante, con el mismo farol que 
* él la terrible noche. La vió desnu-
^ bolenta y meterse en la cama y enco-
Üarrf de la rüI)a' como una gata, 
ardo se seiíTO en una silla, junto a la 
"e noche que tenía al farol, y quedóse 
^Pasmado. 
L,.íioja le dijo: 
'P acuestas? 
tado, con los brazos en cruz y el cabello He- fcetri que con cualquier tiempo se juga-
so sobre laf rente. i ría., lo t u a l no -nos e x t r a ñ a de spués de 
Así los encontró el señor Juan al entrar haber presenciado partidlos como el del 
en la alcoba a saber qué le había ocurrido «Portugalete»-<(Racing». En fin, ya vere-
a su hija. I moe lo que hoy pasa en los Campos. 
Cuando el viejo le preguntó la causa de su A las dos menoe'cuarto l u c h a r á n el «Ra-
espanto, la Roja, muda de terror, le señaló diurn» y el «Rac ing III». 
la pared. Reunión preparatoria. 
—No veo más que la sombra de esa falda! Anoche ae ce leb ró en loe locales del «Ra-
que lienes colgada ante el farol...—dijo el c ing», la r e u n i ó n convocada por el dele-
padre, i gado de este Club eu la pasada Junta de 
La moza quiso reir a carcajadas, y no pu- la directiva de de la F e d e r a c i ó n Nacional, 
do; quiso burlarse del miedo del marido, y para dar algunas instrucciones a los Club , 
no pudo tampoco, porque la «sombra de la j de eegunda c a t e g o r í a localee, con rela-
dítunta» se vengó de Ricardo paral izándole 
el corazón y deteniéndole la sangre en las 
venas. 
c ión a su ingreso-en la región Norte. En 
breve se c e l e b r a r á otra para hacer entre-
ga a dicho s e ñ o r de la d o c u m e n t a c i ó n ne-
El resto de la noche lo pasaron la Roja y cesarla para poder federarse los "Clubs a 
su padre amorlajando al muerto y espabi-lque aludimos. 
lando de vez en vez las cuatro mariposas 
que puaieron eu los áuguUis de la cama a 
guisa de cirios..! 
Ezequlel Cuevas. 
(Premiado en ed último concurso del Círcu-
lo de Bellas Artes, <\n Madrid.1 
Para«Fant». 
No señor , BSÍÁ usted m u y equivocaido. 
L$B rebultados de lo^ partidos de campeo-
nato no «e anotan por el n ú m e r o de tan-
tos logrados, sino por puntos. A l equipo 
vencedor, con cualquiera n ú m e r o de 
«goal»", «e le conceden dos punUm. Cuan-
do loa «once») empatan, cada uno se ano-
ta uno. E l equipo que pierde ya compren-
d e r á que no puede sumarse ninguno, se 
tiene que contentar con ver como e) resul-
tado del contrar io aumenta. ¿ E s t á ^ u s t e d 
complacido? Sí, pues hasta otra, amfeuito-
Partidos de campeonato. 
«PortugaleteM-wDeusto» en la serie B. de 
! p r imera ca t ego r í a . En la serie'A. no ee ce-
«Esperaíuaw-aRacing». ¡ebrará , encuentro alguno. 
Visto el mal tiempo que sigue haciendo Pepe Montaña, 
se ha desistido de celebrar el par t ido «Ba. M a ñ a n a se j u g a r á en el Campo del Club 
rreda S p o r t ^ R a c i n g » , y en su lugar l u - deport ivo Cantabria, un par t ido entre loe 
C h a r á n el « E s p e r a n z a » y el «Racing» , a 1 equipos «Club Deportivo A.» y «Siempre 
las tres y cuarto de eeta tarde. Es la p r i - ' Adelante» . 
mera vez que ambos onces m e d i r á n sus Se ruega a arnboe equipos }a m á s pun-
fuerzas, y aunque Indiferencia entre elloe tua l asistencia. 
es gramie, no por eso d e j a r á de perder, E l par t ido e m p e z a r á a las tres de la 
initerés ^1 encuentro. Anoche #e nos mani - tarde. 
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r>I V F » O L I T I C O 
üarclii Mío no uepti iDtv 
el proorai He la M e a larlaiiilaria 
Sostendrá el programa de Canalejas — E n el Consejo de ministros 
se han cubierto los altos cargos. 
POR T E ^ F O N O 
Pie, mujer...—gimió el marido, 
esto, el ventarrón retimibó en la torre, 
Co de cuajo el cristal del ojo de buey 
"ja respiro a la alcoba. El aire entró 
v fecho, agitó el cabello de la Roja, 
f «1 farol y heló a Ricardo. 
Nío.ahi. que va a entrar el mar en 
"-dijo la mujer— ¡Dios, qué noche! I '"n 
"'fardu 
fíi. Como un autómata , obedeció: pu-
Iiechílgllier0 su iiantolón y una almoha-
«o iodo una pelóla. La luz del farol _ pe 
^Isporroteando. 
estl? a'"0st("' el hombre al la(l0 la 
dijo Í,Í0 corno un cadáver- La mu-
:.v a8a la luz. "sté éh 
l^iala que brille, que parece acompañar 
V si i el *ueñ0 a los Parpados de la 
^ ^ los cerró dulcemente. En los del 
6 quiso posarse. 
ta¡¡o jjiedia noche. A eso de las dos, un 
rótíH Una ola fl63600^" de la venta-
Proni' íln(,0 Paso al huracán . 
y 'l0. Ricardo dió un brinco .en la 
s ey|Ued,) sentado, anltelante, con los 
Par i (!Íllos y los 0JÜS desorbitados-
laru.e s," lll0Vla una sombra: era ne-
F5riaoa y- u veces, se detenía y semejaba 
ÍJOyes "upcial. 
Roju; 
despabilada de pronto, refun-
aquer Allí! 
Teíéíono 
v , '"'""ento, la sombra parecía más 
i ¡ ¿ ^ s baja. 
'corno |)estlal de la ,nuier resonó en el 
"TI |a , m detonación. Después, se que-
" y U H:a entreabierta y la mirado vi -
a ,;art blanca. Ricardo seguía sen-
Dice Bahamonde. 
M A D R I D , 10.—El min i s t ro de Goberna-
ción, al recibir hoy al m e d i o d í a a loe pe-
riodistas, man i fes tó que no ten ía ningu-
na noticia de provincias que comunicar. 
A ñ a d i ó que a l Consejo de esta tarde no 
l l e v a r í a n i n g ú n asunto que resolver. 
Tengo varios; pero, por ahora, no pue-
do hace r lo» públicos-—dijo. 
Dice el preaidente. 
E l e e ñ o r G a r c í a Prieto recdbió t a m b i é n 
a Ulos periodistas en el xninisterio de Es-
tado. 
Dijo que h a b í a recibido un telegrama 
a n u n c i á n d o l e que m a ñ a n a se a b r i r á la 
frontera portuguesa, para los efectos de 
la correspondencia. 
[Preguntado si pensaba prescindir de 
lae condiciones legales para los nombra-
mientos en la p r o v i s i ó n de \o» altos car-
gos, contes tó negativamente. 
En los actualefii—dijo—lo que m á s me 
preocupa es la cues t ión de las subeisten-
c iás . Por eeo he dejado relegado a se-
gundo t é r m i n o todo lo que se refiere a la 
cues t ión pol í t ica . 
Veo—añad ió—que muchos me piden 
que haga ideclaracionee sobre m i situa-
ción y ahora no puedo servirles. Me pro-
pongo hacerlo en su d ía , pero su je t án -
dome a los asuntoe de momento. 
I/Os transportee, el a lgodón , las sub-
sistencias, son cosas que no pueden olvi-
darse. 
Respecto a mi act i tud, ya dije que es-
te Gobierno no representaba una fusión, 
s ino unaj Unión icilrcunstancial, conser-
vando cada uno su s ignif icación pol í t ica . 
Yo presido este Gobierno para hacer 
unas elecciones sinceras. Mientras ellas 
llegan me ocupo de estos problemas, que 
afectan homdamente a l pa íe . 
Sobre m i act i tud no puede ni debe ha-
ber dudas. Conservo m i e ignif icación y, 
por- consiguiente, no soy pa r t ida r io de 
una reforma de la Cons t i tuc ión n i acep-
to í n t e g r o e] programa de la Asamblea de 
parlamentarios. Sos t end ré í n t e g r o el pro-
grama del s e ñ o r Canalejas en lo que 
afecta a la a u t o n o m í a nacional en su ra-
dir-.al i i fscentra i l ización admin i f^ ra t iva , 
B o d a l i z a d ó n dWl terreno civi l , a te. ; pero 
nada m á s . 
Para el desarrollo de esta pol í t ica bus-
c a r é adeptos, y una vez hechas esae elec-
ciondíí «inceraK, ]> roe u f a r é el non-tacto 
con los elemenloB m á s afines, orientan-
do siempre mi po l í t i ca , como es na tura l , 
hacia la izquierdí t . 
¡Libera] nac í y en el par t ido l ibera l mo-
r i r é . 
La opin ión es tá alejada <le esos centros 
pol í t icos donde los intereees creados son 
los que se mueven, y tiene m á s fe en las 
acciones modestae que en las brillantes, 
pero ineficaces, predicacionee. 
P e r m a n e c e r é alejado de la contienda 
effiectoral; peno ce l eb ra ré que mis correli-
gionarios hagan lo que los d e m á s p a r t i -
dos, d e d i c á n d o s e a la propaganda, que 
puede m u v bien ser d i r ig ida p o r el s eño r 
Vi l l anuevá , por Groizard o ipor un D i -
rectorio que se .nombre a ese efecto. 
Rodee y la prensa. 
A Irecibir el s e ñ o r Rodés e é t a m a ñ a n a 
a los periodistas, m a n i f e s t ó su deseo de 
ponerse a d ia r io en c o m u n i c a c i ó n con la 
prensa, a la que not i f icará cuantos asun-
tos de in t e ré s pueda. 
Con t inuó diciendo el min is t ro de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a que pesa sobre él estos 
d í a s un trabajo enorme, por ser grande 
el n ú m e r o de expedientee que se onouen-
tran en t r a m i t a c i ó n . 
Dice Alcalá Zamora. 
El min is t ro de Fomento, al en t revktar -
ee esta m a ñ a n a con loe periodistas, les 
hizo saber que a b s o r b í a gran parte de BU 
•trabajo la r e so luc ión satisfactoria del 
problema de loe transpones. 
A l efecto, h a b í a recibido la visi ta de 
una Comisión de vocales del Consejo de 
Tráifida M a r í t i m o , con los que d e p a r t i ó 
sobre asuntos de extraordinaria impor-
tancia. Tra ta ron en ella como puntos i ná s 
importantes, del comercio con .América 
y del t ransporte de cabotaje. 
Don Nioeto AUcalá Zamora c o n t i n u ó 
la conver sac ión anterior dando cuenta de 
una entrevista teniida por él con el Con-
sejo de Tráfico M a r í t i m o , en la que con-
t i n u ó estudiando las medidas conducen-
tes a conseguir su r e g u l a r l z a c i ó n . 
Ayer m a n i f e s t é a la prensa—dijo el m i -
nistro de Fomento—«11 firme e inque-
brantable p r o p ó s i t o de no atender reco-
mendaciones de n i n g ú n g é n e r o en lo que 
se refiere a l problema de loe transpor-. 
tes. 
Hoy puedo a ñ a d i r a uetedes que en es-
te punto seré Inexorable, y que, no satis-
fecho con |o anter ior , ruego ge me remi-
tan cuantaa quejas s i rvan para ac larar 
las iniuora lidadefl que ee raanlfteeten en ed-
tos servicioft; ye me huté eee #e ftas «tí*-
mas y e n v i a r é Inspectores- a los puntos 
de que lae denuncias partan, que se en-
carguen de depurar las' responeabilida-
des que existan. 
En la idea de resolver en uno, dos pro-
blemas tan importantes como el mejora-
miento y r e p a r a c i ó n de carreteras y el 
referente a La ocupac ión de brazos, el se-
ñ o r Alcalá Zamora ha celebrado una en-
trevista con el Consejo correepondiente, 
en el que se han propueeto las medidas 
adecuadas para conseguir el doble obje-
tivo. 
Consejo de ministros. 
A las cinco de la tarde se r e u n i ó el anun-
ciado Consejo de ministroe en ja Presiden-
cia. 
A la entrada los ministros se l i m i t a r o n 
a manifestar que t r a t a r í a n de las sub-
sistdniciae,l a p a r t » algunos expedientes 
de t r á m i t e . 
El minis t ro de In s t rucc ión públ ica , ocu-
p á n d o s e de la c a r e s t í a de los víveres , d i -
jo que no pueden hacerse milagros y que 
debe vivirse en la realidad. 
Agregó que tiene g r a n confianza en ha-
cer algo prác t i co , pues le inspi ra mucha 
fe el e e ñ o r Ventosa, que es hombre m u y 
sereno y capacitado para esas cuestio-
nes. 
El minis t ro de G o b e r n a c i ó n m a n i f e e t ó 
que rec ib í a muchos telegramas de pro-
vincias relacionadoe con el problema del 
c a r b ó n . 
El conflicto se presenta par t icu larmen-
te para Sevilla, donde h a n parado algu-
nae" industrias. 
El Consejo t e r m i n ó a las diez y cuarto 
de la noche. 
El minis t ro de Gracia y Justicia facil i-
tó a los periodistas la siguiente nota: 
Convencido el Gobierno de que el pro-
blema de abastecimientos de c a r b ó n y 
t r igo es principalmente un problema de 
transportes y de comercio exterior, ha 
adoptado loe acuerdos que la urgencia 
del asunto r e q u e r í a , en la firme reeolu-
ción de t raducir le sin p é r d i d a de tiempo 
en dieposlclones oportunas. 
En vista de algunas peticiones recien-
temente formuladas, y aun cuando el Go-
bierno no tiene noticia oficial de que esté 
cerrado gubernativamente n i n g ú n Cen-
tro obrero, se aco rdó que el minie t ro de 
Gobe rnac ión d i r i j a una c i rcu la r t e legrá -
fica a loe gobernadores o r d e n á n d o l e s la 
aper tura de los Centros que pudieran ha-
llarse en este caso. 
Se d e s p a c h ó un expediente de Goberna-
ción encaminado a reducir los gastos del 
Estado en las subastas "de las obras de 
Correos. 
Se aplazaron otroe expedientes por fal-
ta de tiempo. 
Se a p r o b ó todo cuanto se refiere a la 
p rov i s ión de altos cargos, r e s e r v á n d o s e 
loe nombres por el motivo de que -hay 
varias personas ajenas a l a pol í t ica a 
las que ee preciso consultar. 
L a actitud de las Juntas de Defensa. 
El pe r iód ico «El Mundo» dice que, debi-
damente, informado, puede af i rmar que 
el min is t ro de l a Guerra del actual Go-
bierno no ha sido impuesto por ]a.s Jun-
tas de Defensa, las que se l i m i t a r o n a 
encogerse de de hombree cuando se les 
d ió a conocer el nombre. 
No es cierto que dieran el nombre de 
algunos de los jefes del e jérc i to para el 
mando del Apostadero de Cartagena; an-
tes a l contrario, rechazaron los nombres 
de»dos generales. 
Agrega que las Juntas de Defensa no 
patrocinan |a conducta del Gobierno du-
rante el mee de agosto, y dice que algu-
nos jefes y oflcialee evitaron que la re-
p res ión fuera m á s cruenta. 
A f l m m , por ú l t imo, <fEl Mundo» que 
no hay oposic ión, sino deseo por parte 
de las Juntas de Defensa, de que se con-
ceda la a m n i s t í a , y que t a m b i é n aepiran 
a la d e r o g a c i ó n de la ley de Jurisdiccio-
nes. 
Declaraciones de Rodés. 
El min is t ro de In s t rucc ión p ú b l i c a ha 
declarado, en una in te rv iú que le ha he-
cho un periodista, que no se atreve a ha-
blar, pues h a y quien desea coger una 
c o n v e r s a c i ó n pa ra hacer Anterpretacio* 
nes caprlchoeas. 
Por ahora no prepara nada; e s t á enle-
r á n d o e e del terreno que pisa antes de 
echar a andar, pues no estaba capacita-
do para el d e s e m p e ñ o de n inguna car-
lera. Siempre es tud ió las cuestiones que 
se presentaban como actualidad. 
Respondiendo a la cues t i ón de las re-
vá l idas , ha dicho que p r o c u r a r á resol-
ver e| asunto con acierto; pero que has-
ta entonces no quiere hablar del asunto. 
Ha agregado que es tá sa t i s fech íe imo 
de haber aceptado una cartera, pues cree 
con ello colaborar en une. obra que pue-
de ser la piedra anular del e n g r a n d e c í -
miwite de Esp-afla 
(Por m|hoiHir declaro yo—ha dicho— 
que acep té la •cartera porque creo que se 
trata de un Gabinete pa ra r edenc ión de 
la patr ia ; no me acuerdo para nada de 
la procedencia y la6 ideas de mis com-
p a ñ e r o s , puee los creo a todoe por igual 
interesados en el bien de E s p a ñ a . 
Estoy sorprendido Sle que hombres de 
tan opuestas ideas y procedencia^ conge-
niemoe tan bien hasta ahora; n i n g ú n m i -
1 nietro se ha preocupado p a r a nada de 
polí t ico. Nuestros Consejos son reuniones 
de 'hombree de buena voluntad, cuyos es-
fuerzos van encaminados a un eolo an-
helo c o m ú n : el de salvar a E s p a ñ a . 
Ref i r iéndose a la a m n i s t í a , ha dicho 
que es posible que se encuentre una fór-
mula . 
Ha afirmado que las p r ó x i m a s eleccio-
nes de diputados s e r á n absolutanuMite 
sinceras por parte del Gobierno: ki abs-
tenc ión del -Gobierno en la l u c h é ee una 
cues t ión de honor. 
¡Ha dicho t a m b i é n . q u e no esperaba ser 
minis t ro , tanto es as í , que para j u r a r le 
p res tó el s eño r C a m b ó su frac; án teg de 
aceptar la cartera lo med i tó todo m u y 
bien y lo a c e p t ó con todos sus requisi-
tos y r-onsecuencias. 
No es para tanto. 
El minis t ro de Gobe rnac ión ha ineie-
tido en sus puntos de vista reiterados es-
tos ú l t i m o s d í a s sobre la in t e rvenc ión en 
la lucha-electoral. 
Ha dicho que no es cierto que ee inhi -
ba en abeoluto: lo que hace es no inter-
venir en las operaciones electorales y no 
admi t i r m á s que denuncias que vayan 
apoyadas por testimonios que merezcan 
g a r a n t í a s . 
No es t á en eu mano evi tar los ama-
ños que puedan cometerse, porque para 
ello hubiera ekio preciso suspender las 
elecciones y desmontar la m á q u i n a ac-
tual . 
Esto h a b r í a merecido censuras, puee 
h u b i é r a s e dicho que el Gobierno deseaba 
substi tuir un t inglado por otro, con pro-
pós i to de favorecer a los amigos. 
Seguramente—ha dicho—no ee hubie-
ra reconocido nuestra recta in tenc ión . 
Tratado denunciado. 
El encargado de Negocios de E s p a ñ a 
en l 'etrogrado t e l eg ra f í a a l minis t ro de 
Estado que el Gobierno provisional r u ^ i 
d e n u n c i ó el « m o d u s v ivendi» . entre Es-
p a ñ a , y Rusia concertado en febrero del 
aflo 1095. 
Gómez Hidalgo, procesado. 
El juez de i n s t rucc ión del d is t r i to del 
Centro ha dictado auto de proceeamien-
to contra el director de «El Día», señor 
Gómez Hidalgo, con motivo de la publ i -
cor ión de una in te rv iú con Marcelino 
Domingo, a bordo del « P r i n c e s a de IAS-
tu r i a s» . 
Calendario electoral. 
Esta noche se han celebradlo en Ma-
dr id numerosas reuniones electorales pre-
paratorias de la lucha de m a ñ a n a . 
Se presentan 48 candidatos para 28 va-
cantes. 
Según los cá l cu lo s del conde de Roma-
nones, t r i u n f a r á n ' seis mauristas, seis 
romanonistas, un gasetista, uno o dos 
d e m ó c r a t a s , cinco o seis republicanos y 
socialistas y cinco o seis coneervadores. 
Se supone que el nuevo Ayuntamiento 
es ta rá constituido por 13 conservadores, 
seis d e m ó c r a t a s , un gaeetista, ocho mau-
ristas. seis l i b é r a l a s romanonistas, uno 
de la Defensa social, un reformista y 10 
entre republicanos y socialistas. 
Nuevo embajador. 
M a ñ a n a se espera en M a d r i d al nuevo 
embajador de Francia , M. Th ie r ry . 
Comentarlos. 
Esta tarde se hicieron muchos comen-
tarios sobre las extensas manifestaciones 
que el e e ñ o r G a r c í a Prieto h a b í a hecho 
a los periodistas, en su c o n v e r s a c i ó n del 
med iod ía . 
El s eño r Vil lanueva, hablando de es-
to, dijo que todos los comentarios hechos 
estos d íae eran coneecuencia de la re-
serva que ee h a b í a impueeto el m a r q u é s 
de Alhucemas, y que era muy just i f i -
cada. 
Decía t a m b i é n que la a b s t e n c i ó n que 
preconiza el s eño r G a r c í a Prieto es idén-
tica que ja que se observa en Norte Amé-
rica e Ingla ter ra , donde no sorprendo 
que un minis t ro no intervenga en la lu-" 
cha ejerciendo p res ión oficial. 
Interrogado sobre la r e u n i ó n de los ex 
ministros d e m ó c r a t a s , dijo que no le pa-
recía exacto, ya que no cree que nadie 
piense en desuniones. 
A l contrario—dijo—considero a loe ex 
ministroe colocados en act i tud m u y dis-
t in ta de la que suponen algunos. 
Entrenándose. 
Un pe r iód i co asegura que el s e ñ o r La 
Cierva es t á dispuesto a hacer lae futu-
ras revistas a caballo, y para ejercitarse 
dedica todas las m a ñ a n a s dos horas. 
Un inoondio. 
A las tres y media de la madrugada de 
hjoy se' recibió noticia en íios Oefntros ofi-
(AáSk s de que se h a b í a declarado un In-
cendio en él nunediato pueblo de Murilei-
das. 
El aviso se recibió de Oa fáb r i ca «La Co-
v a d o n g a » , y las noticias fueron tan escue-
tas y la hora t a n avanzada, que carece-
mos de datos m á s concretos que -facilitar 
a nuestros lectores, aunque creemos que 
el incendio no h a debido tener muoha i m -
portancia. 
Los bombertos no .salieron, por impedí r -
sdlio el afcaLde aH tener noticias de que le1!1 
incendio era en una casa medio derruida. 
E n el n ú m e r o de m a ñ a n a d a ñ e m o s a 




(BARCELONA, 10.—El personal de Ad-
rninilstración y Redacc ión de «(SoKdaridad 
Obrtara» ha presentado l a d imis ión , sus-
pend i éndose la pub l i cac ión de dicho pe-
r iódico. 
Hoy SP r e u n i r á el Comité direct ivo con 
los empleados dfimieionarios, a e e g u r á n -
dose que c a m b i a r á referido d i a r i o de 
o r i e n t a c i ó n po l í t i ca , en cuanto reanude 
su pub l i cac ión . 
Nueva Sociedad. 
Se ha constituido una Sociedad por un 
núcleo de empleados de comercio y re-
presentantes de la clase media, para pro-
testar del aumento de los alquileree de 
casae. 
Han elevado una instancia al delegado 
de Hacienda d e n u n c i á n d o l e abusos co-
metidos por algunos caseros. 
¿Y el Gobierno qué hace? 
Ayer, a pesar del cierre de l a frontera' 
francesa, se dejaron pasar algunoe va-
gonee de mercan-cías . 
Conflicto solucionado. 
SALAMANQAi, 10.—jPuede considerarse» 
terminado el conflicto ferroviar io de la 
l ínea de Salamanca a la frontera portu-
guesa. 
Se espera que el lunes queden norma-
lizados loe trabajos . 
Conflicto en puerta. 
(MADRID, 10.—El gremio de ca rbonero» 
ha coammlcado a las autaridades que no 
tilene existencias de ca rbón nada m á s que. 
hasta -el jueves, y que »l no reciben a lguna 
nemesa, é í viernes c e r r a r á n las oarbone-
r í t e . 
9 
La situación de Rusia continúa siendo crítica. 
pedirá la paz. 
El nuevo Poder 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Cerca le anda. 
PETROGRADO. — Kerensky, COil las 
fcufias que le son afectas, se encuentro 
a tres huras escasas de Petrogradu. 
Los cosacos permanecen en eue cuar-
teles. 
Mornier, condenado. 
PARIS.—El T r i b u n a l de Casac ión ee 
ha reunido en Consejo Superior, dictan-
do la pena de s e p a r a c i ó n de su cargo con-
tra el presidente Mornier . 
No era cierto. 
WASHIINGTON.—Los Estados Unidos 
h a n negado su p ropós i to de enviar tro-
pas a Por tugal n i solici tar permiso del 
Gobierno e^ípañol para que pasen (por 
E s p a ñ a . 
Acuerdo terminado. 
WASHINGTON.—Se ha llegado a un 
acuerdo entre el J a p ó n y IOÉJ Estados 
Unidos, s e g ú n e] cual el J a p ó n rec ib i r á 
de A m é r i c a l a suficiente cantidad de cha-
pas de acero para llevar a cabo el pro-
grama anunciado por el Gobierno japo-
nés i e construir barcos de guerra y mer-
cantes. . 
E l J a p ó n p o n d r á a d isposic ión de Nor-
te A m é r i c a cierta cant idad de buques 
mercantes para cooperar eficazmente en 
la e jecución de las medidas adoptadas 
contra la c a m p a ñ a submarina alemana. 
L a anunciada paz de Rusia. 
l.o.NDRF.S.—Kl «Times» idice que es 
impoeible creer que la verdadera Rusia 
acepte la paz separadameaite impuesta 
por la extrav-agancia del manifiesto de 
Velchevicks. 
PARIS:—La prensa comenta las noti-
cias de Rusia, sin ocultar la gravedad 
de la e i t u a c i ó n ; pero no cree que la obra 
de una m i n o r í a audaz arrolle a los direc-
tores del p a í s . -v 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial tacil i 
tado a las tres de la tarde, dice lo si 
gu í en t e : 
«Al Nordeste de Reime ha habido una 
serie de tentat ivas enemigas contra 
nuestros p e q u e ñ o s puestos -de trincheras. 
Nuestro fuego r e c h a z ó al enemigo, que 
no c o n s i g u i ó Hogar a nuestras l íneas por 
parte alguna. 
A l Oeste de Neuville efectuamos una 
i n c u r s i ó n en una tr inchera alemana, des-
truyendo, sus refugios. 
En la derecha del Mosa ha continuado 
la lucha de a r t i l l e r í a . 
En eJ bosque de Ghaulne, varaos encuen-
tros de pat rul las , cogiendo prisioneros 
en los Vosgoe y en la a l ta Alsacia. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente. 
Aviación. — Varios aviones enemigos 
lanzaron 50 bombas en la región de Dun-
kerque, resultando tres muertoe y tres 
heridos, que ingresaren en el hospital . 
En Zuxtocóte t a m b i é n han atacado al-
gunos aviones enemigos, que arrojaron 
bombas incendiarias, resultando algunas 
personae muertas y heridas. 
Los pilotos desplegaron gran actividad, 
obteniendo fo togra f í a s de los efectos cau-
sados poil los disparos y apoyando desde 
poca aJítura lios ataques contra las trinche-
ras alemanas, a pesar del terribite íuego 
de la a r t i l l e r í a alemana. 
DurantJet todo el d í a lanzaron boanbas 
dpoi excelentes «esul tados sobre las I r i n -
ahera.9 enemigas. 
lEn el curso de ISanoahe se desarrollaron 
numerosos combates aédeos , en lios que 
derribamos 12 aparatos enemigos y obiH-
gannos a aterrizar a otros seis en sus 
l íneas . 
Nuestra a r t i l l e r í a laspeciat der r ibó dos 
aviones. 
Durante la noalie hubo bombardeos, ha-
üiiendo desaparecer 10 a p a r a t o s . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — p a r t e oñoial facilitado 
por el Cuartel general, diae lo siguiente: 
«Es t a m a ñ a n a , act ividad de a r t i l l e r í a 
enemiga a l Norte de Ipres, bombardean-
do nosotros las b a t e r í a s enemigas. 
En el resto del frente, n i n g ú n aconteci-
miento.. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a de 
ayer, el estado a tmosfé r i co moles tó las 
operaciones a é r e a s , que se hicieron bas-
tante difíci les a consecuencia del viento 
huracanado que soplaba del Oeste, acom-
p a ñ a d o de l luvia torrenical . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
leí ejérci to i tal iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Desde Stelvi hasta el vaille de Sugma , 
act ividad noranal de los combatientes. 
Rechazamos r á p i d a m e n t e un ataque del 
enemigo c(ontra nuestras posiciones avan-
zadas en el valle de Ledro, a pesar de la 
fuerte p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a . 
E n Da zona m o n t a ñ o s a , entre Huyana y 
Ptiave, algunas acciones toca'Jes, contenien-
do el «mpuj(ei enemigo en Lowezny. 
Una de nuestras retaguardias, que es-
taba a i j a d a , a b r i ó s e paso a t r a v é s de un 
luigr ocu|pad|o por el enemigo. 
E n la l lanura, desde la es tac ión da Sil-
gar hasta el mar , se han librado de la 
p re s ión enemiga, Jogrando pasar a la de-
recha delli r ío y volando inmediatamente 
los puen'tpis construidos al!l efeicto. 
Durante la nodhe ú l t i m a , chico de nucs-
tiVxs dirigibles bombardearon lern algunos, 
pasí s sobre el Tag'iamento, L a t í a n y 
Noeta d i Livenza. 
Nuestras tropas .sihguen marchando pon 
Jas v í a s que dan aceso al río.» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S . 
LONDRES.—El ú l t i m o parte facilitado 
por el Gran Cuartel general del ejérci to 
ing lés dice lo siguiente: 
«Aíl amanecer, nuestras tropas reaiüza-
ijon un. avance contra las posiciones ale-
manas a l Norte de Paschendaele. 
Los pitimeros informes acusan que se 
ha realizadio un importante progreso. 
P A R T E A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado dado por el 
Gran Cuartel .general al lemán, dice lo 
siguiente: 
« F r e n t e oc iden ta l .—Ejérc i to del kron-
prinz.—^BatailJones del Sur de Silesia y de 
(la Gua rd i a arrebataron ayer, d e s p u é s de 
violenta p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , 'las po-
siciones frandesas del bosque de Ohaume. 
Violentos contraataque1» del enemigo, re-
petidos hasta bien entrada !l)a noche, fra-
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«RAM « A P E R E S T A U R A N T 
lueurtal en el Sardinero: MIRAMAP 
Servitle a la tarta y par euKIertes 
RA RTT^CTONlíS 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Eepeelalleta en enfermedades da la narh , 
garganta y oidoe. 
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Geneulta de nueve a una y tfe des a reit 
casaron, con serias p é r d i d a s para ijos 
franaeises. 
llu-imos 240 pmioneros , "de ellos siete 
oficiales. 
El teniente Riühthoefen ha de r iübado el 
<*5 aparato enemigo. 
En los frentes oriental y macedónilqu no 
hu rambiudo Ola s i tuacáún. 
F í e n t e i taliano.—Las tropas a u s t r o h ú n -
garas han avanzado en 'Jos valles del Su-
gana y l ' iave superior. 
Después de ludhas encarnizadas iein las 
calles, hem(ois tomado a Asiogo. 
L a retaguardia i ta l iana ha entablado líu-
cha al borde de los monítes y en lia planicie, 
a s í como en Sos r íos al Oeste del Lhienya. 
El enemigo ha sido derrotado. 
Desde Sugana hasta el mar, los alHema-
nes h a n llegada al P iave .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i ta-
do a las once de la noche, dice ¡o si-
guiente: 
«Lucha de a r t i l l e r í a bastante activa en 
la reg ión del c a n á l del Oise-Aisne y $n l a 
deredha del Mosa. 
iPon la m a ñ a n a , vivos combates de i n -
f a n t e r í a en Ola reg ión dlelli bosque de Chatir 
me, contiinuand'o lia lucha en el sector litor 
dicadio en el parte de ayer. 
Después de violentos contraataques, líos 
francesleis h a n restaiblCcidia por completo 
sus posiciones. 
Cañonleo intermitente en el resto del 
f íente.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOEN1GSWUSTERHAUSEN. — E l se 
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
«Los ingleses h a n atacado vialientamen-
te entre Podllcaipelle y Paschendaele, sien-
do sangri lentameníte rechazados. 
C o n t i n ú a la persecución de líos italianios 
en las m o n t a ñ a s . » 
L a s i tuación de Rusia. 
'BERLIN.—Las noticias de iPetrogrado 
dan cuenta de que el moviimileinto anaxi-
mallista hace importantes progresos. 
El Comité de obreitas y soldados ha de-
clarado que elli Gobierno provisional y a no 
existe. 
Lenine, en u n discurso que fué m u y ova-
cionado, expuso l(os tres siguiientes pun-
tos prncipalies: 
T é r m i n o inmediato de la guerra , y pa-
r a eso éll Gobierno tiene que proponer un 
armisticio. 
Entrega de las t ierras a los aldeanios. 
Solución de l a crisis económica . 
S e g ú n noticias de Heügsinford, el repre-
sentante de la flota del m a r Bá l t i co ha 
acordado unirse alS Consejo de obreros y 
sJldados. 
Más de Rusia. 
PETROGRADO.—Eli personal de los m i -
nisterios día Negocios extranjeros. Hacien-
da y Comercio ha abandonado sus puestos. 
El Camíltié ha hlecho un l lamamiento a 
los cosacos, que .se niegan a marobar con-
t ra iPetrogrado. 
El Poder ha pasado a manos del Soviet 
Focal. 
Dicen de Míosaú que la población es tá 
en poder del Soviet. 
Contra Korniíoff 
LONDiRES.—Dicen de Retrogrado que la 
orden de de tenc ión de Kerenskii, dada por 
el Consejo Superior del Soviet, h a sido be-
aba fe'xtensiva a KorniJlioff. 
L a rendición del Palacio de Invierna.» 
RETROGRADO.—Durante el cañoneo al 
Palacio de Invierno, cayeron numerosos 
obuses gruesos en l a poblac ión. 
Los diaños mateiiialies fularon escasos. 
Se ignora a ú n -al niuneno de v í c t i m a s 
que causó el combate. 
General muerto. 
PETROGRADO.—Eil general Toumanoff 
que dleisapareció 'durante la lucha deHi d í a 
7, ha sido encontrado muerto en el c a n á l 
del Volga. • 
F u é arrestado en el transcurso de la lu-
cha, y Los saldadlos (Je dilaron muerte pon 
Ja noche. 
Cosas <íue se desconocen. 
RETROGRADO.—No se conoce t o d a v í a 
la act i tud que han adoptado las grandes 
poblaciones de Rusia. 
Tampoco se sabe la s i tuac ión en que se 
encuentra Kerenski. 
Nota necrológica. 
Esta inadniigada, y de spués de haber 
recibido los auxilios de la Rel ig ión crist ia-
na, falleoió en esta ciudad el conocido y 
probo oficaül de Cía D ipu tac ión don CeBlesti-
no A rango Ruiz. 
A su apenada esposa, h i jos y d e m á s fa-
m i l i a a c o m p a ñ a m o s en su inmenso dolor, 
debelándoles resignación cr is t iana para so-
brellevar tan sensible p é r d i d a . 
MERMELADAS TREVIJANO r 
Los Colegios electorales 
Con objeto de que todos los electores se-
pan de una manera segura el Colegio donde 
deben votar, evitándose así las consiguien-
tes molestias, insertamos a continuación 
una lista general de los ocho distritos en que 
se divide la ciudad a los efectos electorales. 
F.n los distritos primero, tercero, cuarto, 
quinto, sexto y séptimo se ba aumentado 
una Sección. 
En el segundo se ha cambiado el local: los 
electores de la Sección segunda votan en 
Garba jal , 7, primero (colegio de niñas) , y los 
de la tercera en San José, 14 (Instituto de 
f.arbajal): . 
Distrito primero.—CONSTITUCION 
SECeH m PRIMERA.-^Colegió: Antigua 
Casa Consistorial.—Esta sección comprende 
las calles de Paz, Rualasal, Rupalacio, Leal, 
tad, Remedios, Plaza de los Remedios, Puer-
ta la Sierra, Plaza de la Espearnza, Cubo, 
Amós de Escalante, Gravina, Isabel I I , Pla-
za de la Constittución, Don Francisco de 
Quevedo y Antonio de la Dehesa. 
SECCION SEGUNDA.—Colegio: Mercado de 
la Esperanza (Sótano).—Esta sección com-
prende las calles de San Francisco, Concor-
dia y Cervantes. 
SECCION TERCERA.—Colegio: Escuela 
pública de Magallanes. Salón de párvulos). 
—Esta sección comprende las calles de Tra-
vesía de San Matías, Florida, Isabel la Ca-
tólica, Rubio, Jesús de Monasterio. Ense-
ñanza, Becedo, Isabel I I y Amós de Esca-
lante. 
SECCION CUARTA.—Colegio: Parque de 
Bomberos Voluntarios.—Beta sección (mu-
prende las calles de Burgos. Ilsabel la Ca-
tólica y Magallanes. 
. SECCION QUINTA. Colegio: Escuela Su-
perior de Comercio, Magallanes, 25, planta 
baja (Sala de .estudio).—i j imiuvinl ; ' las ra-
lles de Magallanes, Puerta la Sierra, Cer-
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antes, Pasadizo de Cervantes y Amós de lio, San Fernando, San Luis, Valbuena, Pe-
ni íes, Travesía de Cuevas, ^arasola. Paseo 
del Alta, Plaza de Nuinancia, Travesía de 
San Matías y Pasadizo de Sarasola. 
SEGCIGN iSEGUNDA.—Co'legio: Edific-lo 
Exposición, Calzadas Altas.—Comprende las 
calles de Vargas,-Juego de Pelota, Cisneros, 
Peñas Redondas, Primero de Mayo, Trave-
tscalante. 
Distrito segundo.—ADUANA. 
SPCCION PRIMERA.—Colegio: Escuela 
pública de niños, calle de las Escuelas, nú-1 
mero 6.—Comprende las calles de Hernán 
Gortés, Escuelas, Puutida, Arcíllelo, Table-
ros, Compañía y Arrabal. 
SÉCCIOÑ SEGUNDA.—Colegio: Escuela sía de Vargas y Entre Huertas, 
pública de niñas, calle de Carbajal, número SECCION ÍERCERA.—Colegio: Matadero. 
7.—Comprende las calles de Atarazarías, Comprende las calles de Menéndez de L'uar-
blanca, Juan de Herrera, Colón, Ribera, Le- ca, Calzadas Altas, Consolación, Asilo e In-
panto, Santos Mártires, Railén, Arrabal, San i dustria. 
.Frise, Puente, Rincón, Guevara y Puntida. SECCION CUARTA.—C&legio: Escuela pú-
SECCION TERCERA.—Colegio: Instituto i blica de niños del barrio de Cajo (Fuente 
de Carbajal.—Comprciide las calles de Car-1 de la Salud).—Comprende las calles de Ca-
bajal, San José, Arrabal, Cuevara, Infierno, 
Rincón, Colón, Marina, Colosía, Valbuena, 
Plaza ílel Pr íncipe, Padilla y San Sebas-
tián. 
Distrito tercero.—LIBERTAD. 
SECCION PRIMERA—Colegio: .Escuela de 
niños de la calle de Castelar. Ent raña prin-
(ipal. Planta baja.—Esta sección comprende 
las calles de Paseo de Pereda, Velasco, 
Daoíz y Velarde, Wad-Rás, Gómez Oreña, 
Calderón y Plaza del Cuadro. 
SECCION SEGUNDA.—Colegio: Escuela de 
niños de la calle de Castelar. Entrada prin-
étp'al. Primer piso.—Esta sección compren-
de las calles de Peña Herbosa, General Es-
partero, Lope de Vega, Donifaz. Daoíz y 
Velarde, Tetuán y ¿5án Simón. 
SUCCION TERCERA—Colegio: Parque de 
Bomberos Municipales.—Comprende las ca-
lles de Río de la Pila, San Celedonio, Mar-
t i l lo , Travesía de San Celedonio, Pedrueca. 
Travesía del Río de la Pila, Gándara , Lope 
de Vega, Medio, Entre Huertas y Despeña-; 
perros. 
SECCION CUARTA—Colegio: Escueja na-
cional de niño», situada en la calle del doc-
tor Madrazo, número 3, planta baja, frente 
a la calle de Dóriga (a la derecha del por-
tal, mirando frente al edificio).—Esta sec-
ción comprende las calles de Gándara , Gé-
neral Espartero, Lope de Vega, Marcelino 
Sautuola, Pedrueca, Velasco y Wad-Rás. 
Distrito cuarto.—SANTA LUCIA. 
SECCION PRIMERA.—Colegio: Academia 
de Música del exoelentisimo Ayuntamiento, 
Parque de Limpieza.—Comprende las calles 
de Santa 'Lucia, San Simón, Sol, Travesía 
de San Simón, y Sol (entre huertas). 
SECCION 'SEGUNDA.^—Colegio: Escuela 
pública de niñas, situada en la Travesía de 
la continuación de Lope de Vega.—Com-
prende las calles de Travesía de San Si-
món, Libertad, Tetuán, Arna, San Antón, 
Casas del Sereno, Cañadío, Concha, Dóriga, 
San Erneterfo y Pizaro. 
SECCION TERCERA.—Colegio: Escuela de 
niños, situada en la calle de Castelar. En-
trada por la verja de hierro. Planta baja.— 
Esta sección comprende las calles de San 
Martín, Rarcelona, San Emeterio, Magdale-
na, Castelar, Travesía de San Emeterio, 
Molnedo, Gándara , Juan de la Cosa, Pro-
montorio, Tetuán, Piquío, Isla de Mouro y 
General Espartero. 
SECCION CUARTA.—Colegio: Escuelas del 
Sardinero—Comprende las calles de Miran. 
aá. Cania, Menéndez Pelayo, Sardinero, Pa-
sen Viejo de Miranda, Sol, Casas de Cami-
no, Paseo de Pérez Caldós, Magdalena y 
Arna. 
SECCION QUINTA—.Colegio: Escuela na-
cional de ñiños, situada en la casa número 
3 de la calle del doctor Madrazo, frente a la 
calle de Dóriga, planta baja (a la izquier-
da del portal, mirando de frente al edificio). 
—Esta sección comprende las calles de Ar-
na, Cañadío, Casas del Sereno, Dóriga, F. 
Palazuelos, Menéndez Pelayo y Sol. 
Distrito quinto.—INSTITUTO 
SECCION PRIMERA—Colegio: instituto 
General y Técnico. Santa Clara. Entrada 
principal.-^Esta sección comprende las ca-
lles de San Roque, Casas de Regato, Santa ÍAcicioneeí Carreteras 
Clara, Sánchez Silva, Alsedo de Dustaman- 102,50. 
jo, Calzadas Altas, Padre Rábago, Joaquín 
Buslamante, Matadero, Hijos del Trabajo, 
Cazoña, San Antonio, Cuatro Caminos, Pa-
seo de San Lorenzo, Avenida de don Pedro 
San Martin, Habana y J. P. Sáinz de la 
Maza. 
SECCION QUINTA. Colegio: Escuela pú-
blica de niños del bario de Cajo (Fuente de 
la Salud).—Esta sección comprende las ca-
lles de Cajo y Perinés. 
Distrito séptimo—CATEDRAL 
SECCION l'Hl.MEHA. Colegio: Escuela 
pública de niños de Ruamayor, 33.—Com-
prende las calles de Ruamayor, Ruamenor, 
Somorrostro, San Pedro, Gibaja, Menéndez 
de Luarca, Cuesta del Hospital, Rampa de 
Sotileza, Pasadizo de San Pedro y Que-
vedo. 
SÉCCIQN SEGUNDA.—Colegio: Escuela 
municipal, situada en la casa número 8 de 
la Cuesta del Hospital.—Comprende las ca-
lles de Cuesta de Gibaja, Cuesta de Garmen-
dia, Cuesta del Hospital, Calzadas Altas, 
Limón, Santa María Egipciaca, Cuesta. 
SECCION TERCER^.—Golegio: Escuela 
pública, situada en la calle de Madrid.— 
Comprende las calles de Malíaño, Méndez 
Núñez, Madrid, Alta, Plaza del Progreso, 
Antonio López, Navas de Tolosa, Carlos I I I , 
Naos, Castilla, Marqués de la Hermída. Ro-
dríguez, Avenida de Alfonso X I I I , Pasaje de 
Sierra, Cádiz, Sotileza, Estación del Norte y 
Somorrostro. 
SECCION CUARTA. - -Colegio: Escuela pú-
blica de niños, situada en Ruamayor, 33, 
primero.—Comprende las calles de Alta, L i -
món, Somorrostro, Navas de Tolosa, Cuesta 
de Ciibaja, San Pedro y Sotileza. 
Distrito octavo.—PUEBLOS 
SECCION PRIMERA—Colegio: Planta ba-
ja de la casa de doña Buenaventura Casti-
llo, sita en Peñacasti l lo, barrio de San Mar. 
tfip, junto al 1.° de Ma^'O.—Esta sección com-
prende parte de los barrios de Campogiro, 
Isla del Oleo, San Martín, Castro, Reyerta, 
Marzo, Camarreal, Ojálz v, Lluja. 
SECCION SEGUNDA.—Colegio: Escuela 
pública de niños de Peñacastillo.—i 'ni n-
pronde parte de los barrios de la anterior 
y los de Pedresa y Rdcandíal . 
SECCION TERCENA.—Colegio: Escuela 
pública de niñas de San Román.—Compren-
dé los barrios del pueblo de San Román. 
SECCION CUARTA.—ColegLo: Escuela pú-
blloa de niñas de Monte.—Comprende los 
barrios del pueblo de Monte. 
SECCIÓN QUINTA.-Colegio: Escuela pú-
blica de niños de Cueto.—Comprende los 
1 larri os del pueblo de Cueto. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , serie C. a 76,90; serle E,«i a 
76,20. 
Amortizable, en t í tu los , serles A y C, 
a 96,50. 
Exter ior , estampillado, series F y E, H 
84,05. 
Vizcaya, a 
te, Tant ín , Padilla, Sevilla y Pirineos. 
SECCION SEGUNDA.—Colegio: Escuela de 
Artes e Industrias.—Comprende las calles 
de Cuesta de la Atalaya, Prado de San Ro-
que, San Juan de Dios, San Sebastián, Aíri. 
ca, Casas de Velarde, Mac-Mahón, Padilla, 
La Roca, Travesía de San Sebastián, María 
Cristina, Tant ín , Convento, Pirineos y Vis-
ta Alegre. 
SECCION TERCERA.—Colegio: Salón si 
tuado a la derecha de la puerta de entrada 
del Lavadero de la Via Cornelia.—Compren-
Ife las calles de Alta, Convento, Altamira, 
Viñas, Vía Cornelia, Monte, Enseñanza, 
Asilo, San Roque, Cañas. Sánchez de Po-
rrna, María Cristina, Cuesta de la Atalaya 
y Tantín. 
SECCION CUARTA.—Colegio: Instituto 
General y Técnico, entrada por la cuesta de 
la calle de Padilla, fronte al número 24, 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.390 pesetas. 
Crédi to de la Unión Minera , a 535 pe-
setas. 
'Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, en 
t í tu los de 5, 10, 50 y 100 acciones, a '251,50 
pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados, a"540 pese-
tas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 305, 304, 305, 
306 y 305 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.210 y 3.215 
pesetas. 
M a r í t i m a del Nervión, a 3.015 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , -a 2.790 y 2.795 pese-
tas. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a predry eronómfro: visite le acreditad? sastrería L A V I L L A D E M A D R I D 
LUTOS EN C í h l O H O ^ A S V.73 
iNáviera Mundaca, •fi 525 pefeetae. 
M a r í t i m a Bifbád, a 480 p setas. 
Mi mis de Cala, u 300 pcset^iá. 
Alto» Hornos de Vizcaya, a 390, 390,50 
y 391 por 100. 
(Duro Felgnera, a 209 y 208,50, fin co-
rriente, y 204 por 100, f in diciembre, con 
opción ai t r ip le en baja; 208, 207,50, 207,75 
y 207,50 -pesetas. 
Unión Español-a de Explosivos, a 292 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Tndcla a Bilbao, especiales, a D9,59. 
'Nortes, pr imera serie, p r imera hipote-
ca, a 67,10. 
Sofi f i iad E s p a ñ o l a Cons t rucc ión Na-
val , a 103,50. 
Newport Mon, pagadero en Londres a 
ocbo d í a s vista, 21,21: l ibras 850. 
S A N T A N D E R 
Acciones Banco de E s p a ñ a , 15 acciones 
a 476,50 pesetas acc ión . 
Idem C o m p a ñ í a Santamlerina de Na-
vegac ión , 5 acciones a 1.505 pesetas ac-
ción. 
Idem id. M a r í t i n m Unión , 9 acciones, 
a 2.825 pesetas acc ión . 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con cé-
dula, a 115 por 100; pesetas 10.000. 
Amortizable. 5 por 100, 1917, a 9-i por 
1(M); pesetas 20.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de A l a r a San-
tander, a 104 por 100; pesetas 4.750. 
I d e m - i d . de Barcelona a Alsasua, 4,50 
por 100, a 90,75 por 100; pesetas 5.0O0. 
Idem íicK de Asturias, Galicia y León, 
pr imera, a 67,20 por 100; pesetas 49.500. 
Idem Avuntamiento de Santander, 5 
por 100, a 80,50 por 100; pesetas 9.000. . 
l ih ' in Constructora Naval , 5 por 100, a 
97,75 por 100; pesetas 8.500. 
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Señalamientos . 
hia 28 «le noviembre.—El procedente 
de] juzgado de Santander (Este), contra 
J u l i á n i l n i z González, .por atentado. De-
fensor, s e ñ o r Parets (don B.) ; pro-cura-
dor, señor Ruano; ponente, s eño r H i -
guera. 
Día 30._E1 del -de Santander (E,), con-
tra Angela Gómez Mazorra, por estafa. 
Defensor, s e ñ o r G. Cueto; procurador, se-
ñ o r lAstrain; ponente, s eño r Torres. 
L a Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en él día de 
ajEer fué el siguiente: 
Comidas distr ibnidas, 955. 
, T r a n s e ú n t e s que l i an reeibido alber-
gue, 13. 
Conducidos a sus pueblos con carta de 
socorro y bagaje, 1. 
Famil ias que sé han heebo cargo de re-
cogidos por pedir, 2. 
Asilados que quedan en el día de boy, 
106. 
Inspección de Vigilancia 
Rateros ¿etenidos. 
Por el vigilante A n d r é s Gómez" fueron 
ayer detenidos dos rateros profesionales, 
imó de ellos de diez y s-iete a ñ o s , s in domi-
cilio l i jo en nuestra ciudad, los cuales 
füeron ingresados en la eá rce l a cumpl i r 
una quincena por orden de la autor idad 
gubernativa. 
SUCESOS DE AYER 
Chiquillerias. 
Ayer se p r e s e n t ó una denuncia por un 
iuuiihre de veintisiete a ñ o s de edad, que 
babitá en é] pueblo de Cueto, el cual dijo 
qué, a l pasar por la calle del Sol, un mo-
/..ilhele de quince a ñ o s , domiciliado en la 
calle de Vargas, le h a b í a arrojado un 
pedazo de laidrillo, c a u s á n d o l e una pe-
niieña herida en el pescuezo, o r i g i n á n -
dose con este motivo un e s c á n d a l o . 
'El dhieo promovedor de :1a cues t ión , 
fué denunciado. 
Servicios de la Cruz Roja. 
- En la Pol ic l ín ica de la Cruz Roja fue-
ron asistidas ayer 'diez personas. 
Libras 21 25 
'Del Banco Hispano-Americano). 
^idat religiosa^ 
E n la Catedral—Misas a las seis la 
pr imera hasta las aeho cada media ln-ra; 
a las .nueve y cuarto la convén tup l : misa 
a las doce. Por Ja tarde, a las cuatro y 
media, Rosario. 
Sant ís imo Cristo.—'Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho.y media 
y diez. A las ocho y media la parroquia l 
con p lá t i ca . A las diez, misa y conferen-
cia para adultos. Por la tarde, a las tres 
la catcquesis para los n iños . A las seis, 
el ejercicio del mes de noviembre, dedi-
cado a las benditas a lmas del. P ú r g a l o - , 
rio. 
De semana de enfermos, don. Manuel 
Plegó, Ruamayor, J , tercero, 
Consolación.—Mis'as rezadas a las eeis. 
Sentencias, siete y once. A las ocho, la parroquiaJ 
En causa procedente del Juzgado del con expl icación del Santo Evangelio. A 
Este, se h a dictado sentencia condenan- las jdiéz, catequesis para n i ñ o s y n i ñ a s 
do a Je sús Inocencio Gu t i é r r ez González, de la parroquia. A las once, conferencia 
como autor de un del i to de estafa, a ¡a doctr inal para adultos. Por la tarde, a 
pena de 175 pesetas de inul ta . las seis y media, Rosario. 
* * * San Francisco.—De seis a ocho y me-
En otra procedente del Juzgado del día , misas rezadas cada media hora . A 
Oeste, t a m b i é n se ha dictado sentencia, las nueve la par roquia l con p lá t i ca . A las 
condenando a Mar iano Prieto Pardo, co- once y doce misas rezadas. A las tres, 
mo autor de un delito de resistencia a un doctrina a los n iños . A las seis y media, 
agente de la autor idad, a la pena de un Rosario de la Venerable Orden Tercera, 
mes y un d ía de arresto .mayor y 125 pe- con exposición y reserva, terminando 
' con cán t i cos estos cultos. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
r̂3 11 n £1 s 
Naviera Vascongada, a. 1.420 y 1.430 pe-
solas, fin corriente; 1.415 y 1.420 pese-. setas de mul ta , 
tas. * * * 
Naviera Bachi, a 2.480 pesetas, fin co- T a m b i é n se h a dictado tíiMitencia en siete hasta las ocho y media cada media 
planta baja.—Esta sección comprende las rriente, y 2.575 pesetas, fin diciembre, p r i . causa procedente del Juzgado de] - Este, " 
calles de Asilo, Convento, Cuesta de la Ata- ma 100 pesetas; 2.460 pesetas- I condenando a Domingo C i r í aco Gonzá-
laya, Tant ín y Travesía de Tant ín 
Distrito sexto.—CONSOLACION 
SECCION PRIMERA.—Colegio: Escuela 
del Oeste.—Comprende las calles de Proni- 1.400 pesetas. 
M a r í t i m a Euskalduha, a 270 pesetas, lez, como autor de un deli to de resisten-
•Naviera Gnipuzcoana, a 680 pesetas. cia a un agente de la autor idad, a la pe-
Vasco C a n t á b r i c a de 'Navegación, a ; na de dos meses y un d í a de arresto ma-
yor y 125 pesetas de mul ta . 
hora. A las nueve la porroquia l y de ca-
tcquesis con p lá t i ca . A las nueve y me-
dia, i n s t rucc ión ca t equ í s t i c a para los n i -
ños . A las once misa rezada y explica-
ción de doctr ina para adultos. A las do-
ce, misa rezada. Por la tarde, a las seis, 
se r e z a r á Ja es tac ión , rosario y ejercicio 
del mes de á n i m a s . 
De semana de eiifermos, don Luis Be-
IbK-q, Padilla, 4, tercero. * , 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada, media Jiora. a lae diez, "once y doce, 
A las nueve, la ' pa r roqu ia l con, •plática. 
A, las once, catequesis de, adultos. Por la 
'tarde, a las dos y media, expl icación del 
catecismo <i los n iños . A las tres y media. 
Congregac ión de Ij i jas de M a r í a . A las 
seis rosario con ejercicio del mes de ánR 
nías . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—.Misas reza&as de cinco a nueve cada 
media, hora. A las seis, paisa de Congre-
gac ión de Hijas de M a r í a de la segunda 
sección. A . l a s í s i e t e v media misa de Co-
m u n i ó n general de Hijas de M a r í a de la 
pr imera sección. A las ocho, misa de la 
S a n t í s i m a T r i n i ' i n d . A las nueve y media 
Congregac ión de los Esta^nislaos. ¡A las 
diez, la de los Lu-jseS; A las diez y media, 
y pnce y inedia, rezadas. Po r Ja tarde, a 
las dos y media, exp l icac ión dej catecis-
ríro a los n iños , A las cuatro Congrega-
ción de Hijas de Marí i de la primera 
secíjtón. A l-'Us seis y media, rosario y me-
di tac ión . 
En el Carmen,—Misas r e & d l e seis 
a nueve'Cada media hora; en la de seis 
ejercicio del mes de á n i m a s . A las diez, 
misa con ó r g a n o . Por la tarde, a las seis, 
rosario, ejercicio del mes y bendie ión ebri 
el San t í s imo , terminando con la salve po-
pular . 
En San Miguel.—Mjsas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p lá t i ca sobré e.l 
Sagrado Evangelio. Por la tarde, a las 
dos y media, catecismo a lns n i ñ o s . A las 
seis, función mensual de la C u í m i i a de 
la P a s i ó n , con rosario, p l á t i ca y Vía-Cru-
cis; éste terminado, se h a r á la exposición 
menor y se p r a c t i c a r á el breve ejercicio 
del mes'del rosario, t e r m i n á n d o s e con la 
bend ic ión del S a n t í s i m o Sacramento y 
cánt icos . 
Nuestra Señora del Buen Congojo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas a las 
seis hasta las nueve y media, excepto a 
las nueve. Por la, tarde, a las tres, cate-
quesis. A las seis, rosario y ejercicio en 
sufragio de las benditas á n i m a s . 
E n San Roque (Sardinero) .^Misa a las 
nueve con p l á t i c a y asistencia de los n i -
ñ o s y n i ñ a s de la parroquia . Por la tarde 
a las seis y media, expos ic ión menor del 
S a n t í s i m o Sacramento, e s t a c i ó n , rosa-
rio, ejercicio propio de] mes, bendic ión y 
reserva, terminando con el cán t i co del 
Himno de «Las M a r í a s de.log S a g r a r i o s » . 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á la m i -
«sa a las nueve y el ejercicio de la tardo 
se h a r á todo eLmes a la hora indicada. 
POR LA PROVÍNCÍli 
Arrollado por el tren. 
Ayer ^ recibió en e) Gobierno c iv í í 
una eomun icac ión del jefe de es tac ión 
de Treceno, del ferrocarr i l C a n t á b r i c o , 
en la que sé daba cuenta de haber sido 
arrol lado y ninerlo por el tren n ú m e r o 
1, cu el k i l ó m e t r o 55/380^ cerca de la es-
tación indicada, un caminero, que, a pe-
sar de las obstinadas advertencias del 
guarda-barrera, se h a b í a e m p e ñ a d o en 
atravesar la vía por un paso a nivel. 
Del "hecho se dió cuenta a l Juzgado 
:orrespondiente, el cual instruye las d i -
ligencias propias del caso. 
¡Qué antropófago! 
La Guandia c i v i l del puesto de Arre-
dondo ha detenido, p o n i é n d o l e , con mn-
•ho cuidado a disposic ión del Juagado 
de Soba, a un vecino del pueblo de Asó'o, 
autor de haber arrancado de un mordis-
co, parte del labio infer ior a un conve-
cino suyo. 
¡Caray!! 
directores y c o n c e r t a d o r é s Ricardo Sen 
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las tres y media-de la tarde ítripie) 
—rcLa eanción del náufragoD. 
A las seis de la tarde (triple, octava | 
abono) .—«La Brii ja». 
A las fliéz de la noche (triple). 
\, 'iganza de la Petra o donde |;is ̂  
las toman» y «La a l e g r í a de la huerta» 
SALA NARBON. l íesde la^ cuatro ; ¿ 
la tarde. 
La preciosa película d r a m á t i c a , ou vn. 
tro partes, . t i tu lada « C a m i n o 
ción». ^ ' 
A las siele y media (sección especiái), r-" 
Estreno de la pr imera jornada de la ex. 
eepc ióna l pel ícuteí t i tulada «El proceso 
Clémeneeau» (Memorias.de un anisado) 
; i tulada «Iza, n iña» . 
X O T A . — M a ñ a n a , lunes, segunda 
nada, t i tulada «Iza, m u j e r » . 
P A B E L L O N NlAlRBON.—Desde las treó 
i le la tarde. 
Estreno de la pel ícula d ramá t i ca ngl 
sacrif icio». 
NOTICIAS SUELTAS 
E L . C E N T R O 
DE 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
a, Manzanil la y Valdepeñas.—Servi'.-i-
•smerado en comidas .—Teléfono nún-s. 
LA CASA MEJOR S U R T I D A EN SE-
L E C T A B O M B O N E R I A Y CARAME-
LOS, C O N F I T E R I A RAMOS, SAN, 
F R A N C I S C O , NUMERO 27. 
Pídase en hoteles, restiu 
rants y ultramarinos. 
T>ep osito; 
- «aif»ta, Oloi-a. 11 
Intoi^o»^ nt:<e. 
El representante general para España 
y Por tugal de la antigua y acreditada 
o a ñ e r í a inglesa Robert y Schmidt, & Sun 
de Londres, part ic ipa al público que los 
únicos compradores y depositarios para 
Santander y su provincia , son las anti-
guas, y acreditadas s a s t r e r í a s de Maree? 
¡o Agu i r r e y X a S a s t r e r í a Moderna; n | 
siendo g é n e r o s de esta Casa los que anun-
cian otras con su nombre. 
Ropero de íarÉd ¡le Sania lor ia 
L a s e ñ o r a presidenta general de és ta 
Asociación encarece a las respectivas se-
ñ o r a s presidentas y vices de parroquias, 
que activen cuanto Ies sea posible el re-
ú n i r las ropas, toda vez que la exposi-
ción de las mismas debe tener lugar, se-
gún costumbre, en los d í a s 1/2 y 3 de d i -
ciembre. 
Al mismo tiempo ruega a todos los se-
ñores socios y. socias se sirvan envi 
sin demora sus donativos, en a t e n c i ó n a 
las razones expuestas. 
V i m o P i n e d o 
Tónico nutr i t ivo.- Enpobrecimien-
miento de la sangre. Enfermedades 
del c o r a z ó n . Tónico cardiaco por 
excelencia. 
Matadero.—Romaneo del d ía 10: Res» 
mayores, 28; menores, 28; kilogramos, 
6:118. 
Cerdos, 7"; ki logramos, 661. 
Corderos, 29; kilogramos, 194. 
Carneros, 5; kilogramos, 66. 
SALON P R A D E R A . — G r a n c o m p a ñ í a de 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r i g ida por el 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestros 
Telefonemas detenidos.—De \';illa l " 
s irvan enviar , Ensebio Cianea, Magallanes, 1, 2.° 
conocido). 
De Val ladol id : R a m ó n Pérez RequiJ» 
(desconocido). 
Farmacias.—L-as que corresponde que-
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Erasun, Atarazanas. 
S e ñ o r Navedo, Puente. „ , 
S e ñ o r Vega, Palacio del Club de 
gatas. 
: La Hispano-Suiza:-: 
16 I I . TE** 
H . 1?. (.Alionso XIII ) . 1 >iez y seis válvulas. 
O M B O Y A L V E A 
RESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO-26 - SAOTANDEF 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , ta-
11er de af inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama 
yor, 15. bajo. 
Restaurant "El CantábrlcG" 
d a P E B R O S O M E I e O N X A L S I 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cuMer t B. Servicio eapecla' 
oara nanífueteB, bodas y Innchs. Precio 
Tr-leradoa. Habitaciones 
Plato del d ía : Arroz a la valenciana. 
E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono, 756 




Servicio a l a car ta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, b á c 
(juetes y «luncb». 
S a l ó n de té. cbocoLates, etc. 
l u t u r M ] M la tarraza garrii* 
9 r 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
PALAfi lO « E L C L U B S E 
P R I O T P A CV PA E X AMK 
j p r - T FOTÓG^ Q 
R E G A T A S c - S A N T A N E E R 
U A C n o \ K S Y POSTALE^ 
I * S 1 Í I do Cuba. 
• Adlmanlstración de fincas. Se admiten 
repnesentaedones y pioderes. Informes y 
cobro de crédi tos . Larracoeohea y Com-
p a ñ í a , Blanco, 17.—Habana. 
N E U R A S T O L 
LNULAOO 
OH DE LA 
PIES N g f l V i p S A S 
I P E T f N C Í A . c l o . , oto. 
INOADO POR LOS SREI. MI 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Para inYernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
MASAJISTA Y C A L L I S T A _ 
MANUEL MARTINE 
SAN F R A N C I S C O , 1, PR*1" 
Avlsofl a domicilio.—Teléfono 58». 
Lejía LA 
ss ía marca preferida por su b,an¡;"r^0 
Al compprarla P I D A S E V A L E BE¡* s 
P E R F U M E S CASA F L O R A U A (Fl-0" 
^ E L CAMPO). -
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O ALONSO 
SuOMOr ÚB BARQUIN ALONSO 
M U E L L E . §0. 
Joyería y óptica 
Taller para' la cons t rucc ión y 
d o n dé a lha j a^ dir igido v01 1 
i n t e l i g e n t e . » , . . n v vicdT&s 
Se compra oro, plata, platino y F 
linas. . . r { \ G A R C I A 9ZJCQ 
San Franoiaco, i5 . -Te!ófono6 62inr 
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5 reales. Camisas de hombre, desde . 
4 — Calzoncillos de hombre, id. 
5 — Fajas de hombre, id . 
8 reafes. | Gorras de hombre, desde 
8 — |Camisetas de niño, id. 




200 mantas ch ama de una remesa qus, por llegar mojadas, las vendo dos pesetas menos que costaron en la fábrica. 
ñ K 1 
Vapores correos españoles 
DE L A 
lompaftía Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
FIJAS DE SANTANDER, TOi)OS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
ide noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander ei vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
jo pasaje con destino a Cádiz p m t r » n » b o r d a r allí a l 
Infanta Isabel de Borbón 
i C o m p a ñ í a ) , con de&ti-no a Montevideo y Buenos Airee. 
D E B R A S I L - P L A T A 
[piA 16 DE N O V I E M B R E , a l a s tres de la larde, s a l d r á de Santander el 
Su capitán don Francisco Moret 
Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
|e arga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
BiS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
PUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
[IDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL D I A 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
19 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
IREINA MARÍA C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
jo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
.jdel pasaje en tercera ord inar ia : 
^ HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
. SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fer rocarr i l : Pesetas 315, 
j impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
BAVERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
fiién admite pasaje de todas clames para COLON, con transbordo en la Ha-
í'/rü vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
Tia, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
.iDiás informes dir igirse a sus consignatarios en Sani'cmder, señores Hl-
iE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
(vicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
«o mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
fsota Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
desde Buenos Aires el* d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
[•w mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30, 
|Üe\v York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
¡lo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 10, de Gijón e) 
^Coiufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y d? 
•^ l ' ^de cada mes, para C.oruña y Santamder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
"lo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má 
|Ne Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
[fruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, S a b á n i -
Nao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
iera Veracruz, Tampico y p u e r í o s del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
^lida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
'Slngapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
•No mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante-el 
w el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas). Las 
Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la eos-
¡Jtal de Africa. 
^ de Fernando Póo ei 8, baciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
''Micadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
J mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
ip) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
t e de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janei-
Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
'̂Pores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
MA ^ ^ P a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
611 su d.latado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos 
I n i s o s a - I S o l u c i ó n 
Benedicto. p evo Preparado compuesto de ^ nato de sosa p u r í s i m o de 
"da ̂  
3 
nnís. Sustituye con gran f) de gliceró-fosfato de cal de CREO- 9 
pi , ^ 5 SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- V# 
ei bicarbonato en todos sus ^ nicoSi bronqi l i t Í6 y diebilidad g e M . « 
| ^ C a Í a : 0,50 pesetas. C' ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
0SITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San tíernardo, n ú m e r j 11—Madrid ^ 
a en las principales farmacias de E s p a ñ a . £1 
E N SANTANDER: Pérez dei Mol ino y C o m p a ñ í a . 
il|os ^ desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
1 • iivi,',.^ rvl0sldad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
fiedlo t en S1'^63 enfermedades. Los polvos reguilarizadores de RINCON 
¡t "fe añ senc^0 como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
^ t ia tur éxito creciente> re€'u_larizando perfectamenLí ejeircicio de las 
k^osno • vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. 
I H ¿ l ^ 0 3 al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Santander en la d r o g u e r í a de Pérez defl Molino y Compañ ía . 
m m m m 11; n a y 
E L DIA 18 D E N O V I E M B R E , a las treg de la tarde, s a ld rá de Santander el 
vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ÁNGEL P E R E Z V COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
La Propicia: 
^gerveia de pom 
pas fúnebres. 
Gran surtido en coronas, faroles, cruces, etc., etc., para el día de di-
funtos. 
FURGON A U T O M O V I L , para traslado de cadáveres , constnuído expre-
samente para la Casa en Los Estados Unidos. Coches fúnebres de primera, 
segunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspens ión , ún ico en esta ciudad. 
P R E C I O S MODICOS —«:))— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
Tal|eres de fundición y maquinarla. 
Construcción y repaoión de todas ciases .—Reparación de automóvi les . 
5 . 0 0 Ó J P 0 0 
D E P E S E T A S sa l en de E s p a ñ a to-
d o s los a ñ o s p o r la i m p o r t a c i ó n de 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
E X T R A N J E R A S . 
L o s Sres M é d i c o s y el p ú b l i c o , po-
d r í a n e v i t a r l o r e c e t a n d o p r o d u c -
tos F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e s y 
e l p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n lo cua 
se b e n e f i c i a r í a n las I n d u s t r i a s N a c i o -
n a l e s y l o s in te reses d e su c l i e n t e l a . 
P R E C I O S a l p ú b l i c o d e a l g u n a s d e las 
E s p e c i a l i d a d e s de la a c r e d i t a d a Casa 
J. G. E S P I N A R , d e S E V I L L A , c o m p a r a 
dos c o n sus s i m i l a r e s ex t r an je ros : 
Precios 
extranjeros 
P E S E T A S 
Nombre dé las Especialidades 
Cápsu las an t i sép t i cas pulmonares . . . 
Cápsu la s de Sánda lo , . 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparr i l la , (bote grande). 
,; i d . id (bote mediano). 
Hie r ro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
i d . Lactofosfatb de Cal 
i d . Iodo- tán ico 
i d . Iodo- tánico fosfatado 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
sr-rilcz -íe ¡a 
caía ESPINARI 
P E S E T A S 
SOCIEDAD HÜLLEM ESPAÑOLA 
B A . « O K L O A 
Consinnido por las Compaf i ías de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otrae Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Vrsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a v otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
•lacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por él Almirantazgo 
po r tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uflos 
n e t a l ú r g i c o s y doméer.icos. 
H á g a n s e los pedidos a la 
Soc edad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, "Barcelona, o á sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z y Compañía ' .—GIJON 
y A V I L E S , agentee del a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de \r 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
!•: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-; 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la Com- , 
p a ñ í a basta el 31 de dioiembre de 1913 ». 48.767.696,8fi 
Subd.recciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Direoción general: P U u R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en'san 
tander. don Leonardo G. G u t i é ' r e z Colomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 {oficinas. 
Vapores correos españoles. 
DW DA 
COMPflNId TRASATLANTICA 
S a l i d a p f i n n m y I ^ í e w - Y o r k 
EN LA U L T I M A D E C E N A D E N O V I E M B R E s a l d r á de Santander e] vapor 
X J L l 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
üdn i i t i endu pasaje y carga con destino a dichos puertos. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros tjne para embarcar con destino a Nueva 
York necesitan proveerse de u npasaporte expr-iij-lo por el s e ñ o r gobernador ci-
vil y visado por el cónsu l de los Estados ru idos , quien exige su p r e s e n t a c i ó n con 
catorce d í a s de antelación, por lo menos, a la salida del buque.. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, n ú m . 36.—Teléfono núm. 63. 
ñ . ) La P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS Dt-L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amó» Encalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervaníee. 11 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de. Délo y 
le bace crecer maravillosamente, ponjue destruye la caspa que ataca a la raíz , 
por lo que evita la calvicie, y er. muchos casos favorece la salida del pelo, re-' 
s u l t á n do éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fue&e fíét la que hermosea el cabello, prescin 
diendo de las d e m á s vir tudes que tan j l istamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqu, ;a indica el modo -de usarlo. 
Se ve'nde en Santander en la drogu' i í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
m m rumiias iMres 
Velasro, 6, 'Teléfonos números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
S E S V I O O P £ H M A N E N T £ n C A R R U A J E i D i ? L U J O 
n i 
E J 1 i ^ o l ¿ L r r i | 3 a g ; o 
Privi legiado y premiado en varias Ex-
posiciones. B r i l l o sin igua l para toda cla-
se de pisos de madera, baldosas, hule, mo-
saicos, etc. Insustituible para restaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Bo.tes a 2,50 y 5 pesetas. 
L a g a r a n t í a de este producto es un éxi-
to creciente y la fama mund ia l de que go-
za hace veinte a ñ o s . 
Ant i sép t i co desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a ; Sucesor de 
Juan G a r c í a ; José Cabillas, y José M a r í a 
So to r r ío . 
E n Torrelavega: S e ñ o r Canales, Igna-
cio G a r c í a y S e ñ o r e s Díaz y González. 
Depósi to general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madri d. 
SIMIENTES. Se venden guisantes ver-des enanos, blancos ena-
nos y blancos álltos, legííiimos, superiores 
para sembrar, y cereales de siembra de 
oíase superior. Oeferino M a r t í n Ibáñez. 
Cereales, legumbres, paja y patatas. He-
r rera de Pisuergia (Palencia). 
U J I I S C s i n r i v a l 
Por Incandescencia, por gasolina, Wan-
á, fija, «?in olor, sin humo, inexplosi^s 
t ) mejor y m á s e c o n ó m i c o sistema d« 
ahimhrado para casas tíe camuo. bofólwi 
Palmatorias con vela, para bencina, í?ítí> 
•ro veces más e coDómioa que las VA IM. • 
tres pesetas. 
(.Amparas Kranz para luz eléctrlc-, 
Da luz como la del shaotnetanita'»!,-; ''•>• 
r>a luz blanca como la del Sol Apmvi» 
cha todos los rayos luminosos Concenf Í 
y proyecta la luz con precisión. Es ver«11-
i^f-ramente Insensible a las sacurtldn?. FOT-
ma elegante. T a m a ñ o reducido -Cosunamf 
un vaílo por bujl'v 
ospói l io al por mayor ym »nor: AliBa 
cén i » amables, mtqulnat; par laalH v j , 
oos, l)l($.eltu.i y ícotísrteitrr-sf. Htícíitó ót-
i*e» 3 • •• • 
E n c u a d e m a c i ó n , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
OaHa d« San José, nutnoro 3, baio. 
COMPRO Y VENDO 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USA8IQ4 
ftaWa 4a Juan íff« Herrare. 9. 
ESTOHACO IGO u t 
E S T O M A G O DESCONOCE 
MARAVILOSAS 
